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Platformna ekonomija in delo preko spletnih platform: primer Slovenije 
Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij omogoča vse večjo digitalizacijo dela, ki 
med drugim vodi v pojav platformne ekonomije. Ta z uporabo digitalnih orodij ustvarja nove 
načine povezovanja delavcev in uporabnikov storitev. Z delovanjem po spletu si platformne 
oblike dela znižujejo stroške delovanja, prav tako pa z uporabo diskurza o podjetništvu 
zanikajo obstoj delovnega razmerja med lastniki platform in delavci, kar delavce spravlja v 
prekarni položaj. Za organizacijo dela na platformah je značilna asimetrija informacij med 
platformo in delavci, nadzor nad delavci, ustvarjanje presežka delavcev, fleksibilizacija dela in 
izogibanje pravnim regulacijam. Tuje raziskave o delu na platformah kažejo na nizke pogoje 
za vstop na platforme, visoko stopnjo prostorskega in časovnega nadzora delavcev, uporabo 
drugih posrednih »mehkih« oblik nadzora nad delavci in pozitivne vidike dela, kot sta svoboda 
pred neposrednim nadzorom nadrejenega in delo na prostem. V diplomski nalogi z intervjuji z 
delavci na slovenskih platformah za dostavo hrane (Ehrana in Wolt) ugotavljam, da za 
organizacijo dela na teh platformah ne držijo vse značilnosti dela na platformah, ki veljajo v 
tujini, saj je v Sloveniji delo na spletnih platformah relativno nov pojav. Vendar pa se tudi na 
slovenskih platformah zakriva elemente delovnega razmerja in povečuje trende fleksibilizacije 
in prekarizacije dela. Nadaljnje raziskovanje platform dela mora dajati nastavke za preseganje 
neenakosti med delavci in upravljalci platform in iskati alternative trenutni organizaciji 
platformnega dela in možnosti za delavsko organiziranje. 
Ključne besede: platformna ekonomija, spletne platforme dela, Ehrana, Wolt. 
 
Platform economy and work on online platforms: the case of Slovenia 
The development of information and communications technologies enables ever greater 
digitalization of work, which, amongst other things, gives rise to the platform economy. 
Making use of digital tools, the platform economy creates new ways of connecting workers 
and service users. By functioning online, the platforms are able to cut production costs. 
Additionally, through the use of the discourse of entrepreneurialism, the platforms deny the 
existence of employment relationships between the platform owners and workers, putting the 
latter in a precarious position. The organization of work on labour platforms is characterized 
by the asymmetry of information between the platform and workers, surveillance of workers, 
creating a surplus of labour force, flexibilization of work and evasion of legal regulations. 
Research of labour platforms points to low entry requirements for workers, a high level of 
spatial and temporal control, methods of “soft” control and positive aspects of work such as 
freedom from direct supervision and working outside. Through interviews with workers on 
Slovenian food delivery platforms (Ehrana and Wolt), I argue that not all of the 
characteristics of the organisation of labour platforms can be found on these platforms, as 
platform work in Slovenia is relatively new. However, Slovenian labour platforms also deny 
the existence of employment relationships and further the trends of flexibilization and 
precarisation of work. Further research of labour platforms must provide a basis for 
overcoming the inequality between workers and platform owners and look for alternative 
forms of organisation of platform work and possibilities for workers’ organisation. 
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Platforme dela so nova oblika delovanja korporacij, ki z uporabo informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in digitalnih struktur (najpogosteje aplikacij) povezujejo naročnike 
in uporabnike storitev na eni in delavce na drugi strani. Temu novemu načinu organiziranja in 
delovanja korporacij ustreza samopodoba, ki poudarja ideje o delitvi neizkoriščenih virov, 
skupnostne in trajnostne potrošnje ter možnosti podjetništva za vsakogar (tako se za platformno 
ekonomijo pogosto uporabljata termina »delitvena ekonomija« in »ekonomije souporabe«). 
Kritične raziskave o vplivu platformne ekonomije na družbo in delavce nedvoumno razkrivajo, 
da se ta diskurz recipročnosti, trajnostne potrošnje in svobode delavcev močno razlikuje od 
realnosti. Delavci na platformah se soočajo z negotovostjo in izkoriščevalskimi pogoji dela; 
platformne oblike organiziranja in delovanja korporacij pa dodatno poglabljajo že utečene in 
močne trende fleksibilizacije in prekarizacije dela.  
Razširjenost platform dela v svetu narašča. Že skoraj četrtina prebivalcev Evropske unije je 
uporabljala storitve, ponujene na platformah (European Commision, 2018, str. 3). To pomeni, 
da se tudi vse več delavcev vključuje na platforme dela, zato je kritična analiza organizacije 
dela na platformah nujno potrebna. Kljub temu da je raziskav o delovanju platformne 
ekonomije v tujini čedalje več, so take analize v Sloveniji redke, vendar platforme tu delujejo 
že več let, zato je raziskovanje njihovega delovanja in predvsem vpliva na delavce nujno 
potrebno. 
V diplomski nalogi bom poskušala odgovoriti na spodnje raziskovalno vprašanje:  
Katere značilnosti dela so prisotne na platformah za dostavo hrane v Sloveniji? 
Cilj naloge je opisati delovanje platformne ekonomije s poudarkom na platformah dela. Glede 
na značilnosti dela na platformah, ki so opisane v literaturi, bom poskušala ugotoviti, ali so 
enake značilnosti dela prisotne tudi na platformah za dostavo hrane v Sloveniji. Pri tem 
predpostavljam, da:  
(i) je delo na spletnih platformah močno deregulirano in prekarizirano; 
(ii) je v Sloveniji delo na spletnih platformah relativno nov pojav, zato zanj (še) niso 





1.1 Metodologija in struktura naloge 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretskega in empiričnega dela. Prvi del diplomskega dela, 
v katerem predstavim teoretsko-konceptualni okvir raziskovanja temelji na analizi sekundarnih 
virov, tj. strokovnih in znanstvenih del, ki analizirajo platformni kapitalizem (raziskovalnih 
poročil in publikacij Mednarodne organizacije dela (MOD), Evropske komisije in Eurostata in 
drugih podatkov iz raziskav o delavcih na digitalnih platformah dela) ter literature s širšega 
področja ekonomske sociologije. 
Drugi del naloge je empirični. Raziskovalna metoda, uporabljena v empiričnem delu, je 
polstrukturiran intervju z delavci s platform za dostavo hrane. Po analiziranju opravljenih 
intervjujev sledi sklep, v katerem bom predstavila ugotovitve na osnovi opravljene analize, 
odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje in ali potrdila ali ovrgla postavljeni hipotezi. 
2 TEORETSKI OKVIR IN RAZLAGA GLAVNIH KONCEPTOV  
 
V zadnjih desetletjih je digitalizacija dela pospešila prilagajanje delavcev na nenehno 
spreminjajoče se delovne pogoje (Stefancic in Zirnstein, 2018). Transformacija trga dela z 
digitalnimi orodji je privedla do pojava digitalnih platform dela (International Labour 
Organization, 2018), ki so začela nadomeščati nekatera tradicionalna podjetja in z delovanjem 
po spletu nižajo stroške delovanja. Z digitalizacijo in avtomatizacijo dela se prihodnost 
delavcev vse bolj odmika od standardov dostojnega dela, ki jih MOD (2018, str. 1) definira kot 
»produktivno delo, ki zagotavlja enakost možnosti in obravnavo obeh spolov, zagotavlja 
pravično plačilo, varnost na delovnem mestu in socialno zaščito za družine; zagotavlja 
možnosti za osebnostni razvoj ter daje delavcem svobodo, da izrazijo svoje skrbi, se 
organizirajo in sodelujejo v odločitvah, ki vplivajo na njihovo delovno življenje«. 
Platforme dela se predstavljajo kot inovativen način služenja dodatnega prihodka, ki omogoča 
»uporabnikom« popoln nadzor nad tem, kdaj in kje želijo delo opravljati. Fleksibilnost dela, ki 
jo spodbujajo platforme, se popularizira pod slogani, kot je »Bodi sam svoj šef!«, in z 
idealiziranjem krojenja lastnega urnika in dela-po lastni-meri. Zagovorniki dela na platformah 
poudarjajo potencial platform, da ustvarijo priložnosti za delo za tiste, ki imajo omejen dostop 
do tradicionalnih oblik dela in ki jim prostorska in časovna fleksibilnost dela na platformah 
ustreza (Fabo, Karanovic in Dukova, 2017, str. 165). Vendar je za platforme značilno tudi 
izjemno nizko plačilo in pomanjkanje zaščite delavcev, ki jih platformna  podjetja vidijo le kot 
»uporabnike«, »partnerje« ali samostojne podjetnike, a ne kot zaposlene (Berg, 2016). 
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Usmerjenost k porastu atipičnih in začasnih oblik dela je skrb vzbujajoča, saj niža standarde 
dela za vso populacijo delavcev in ogroža socialne delavske pravice.  V nadaljevanju 
diplomskega dela bom predstavila kratek zgodovinski okvir, ki je povzročil nastanek 
platformnega kapitalizma, in se bom osredotočila na organizacijo dela na platformah.  
2.1 Platformna ekonomija  
 
V tej nalogi uporabljam termina platformna ekonomija in platformni kapitalizem, za opis vseh 
družbenoekonomskih fenomenov, ki se v literaturi pojavljajo tudi pod drugimi imeni, kot so 
delitvena ekonomija, ekonomija souporabe, »gig« ekonomija, ekonomija na poziv itd. Avtorji 
si v uporabi termina za opis novih ekonomskih praks, ki se pojavijo z nastankom platform, niso 
enotni (Gerwe in Silva, 2020). Veliko se govori o zavajajoči uporabi nekaterih terminov, kot 
je na primer delitvena ekonomija, saj ta izraz implicira idejo družbene recipročnosti, ki pa jo v 
praksi ni najti v tej meri, kot jo poudarjajo podjetja, ki delujejo v platformni ekonomiji (Calo 
in Rosenblat, 2017, str. 1636), zato se rabi tega izraza kljub njegovi razširjenosti v nalogi 
izogibam.  
Literaturo o platformah lahko delim na tri skupine (Fabo in drugi, 2017, str. 165): tiste avtorje, 
ki v platformah dela vidijo revolucionarna orodja, ki opolnomočijo njihove uporabnike in 
omogočajo nove načine trajnostne potrošnje; tiste, ki v platformah vidijo začetek »cybertiata«, 
to je nove skupine marginaliziranih virtualnih delavcev, ki delujejo na robu trga dela in 
poglabljajo prakse neoliberalnega ekonomskega sistema; in tretjo skupino, ki platforme vidijo 
kot intenzifikacijo že obstoječih trendov prekarizacije in deregulacije dela in ne kot nek nov 
pojav ali nekaj resnično inovativnega. V nalogi se opiram predvsem na to literaturo, saj kljub 
tehnološki inovativnosti, ki jo platforme nedvomno prinašajo na trg dela, analize dela na 
platformah kažejo, da te zgolj poglabljajo že obstoječe prakse prekarizacije in deregulacije 
dela. Pogosto prav diskurz o platformah dela kot inovativnih in novih pojavih, ki pomenijo 
prihodnost dela, zamegli škodljive prakse, s katerimi se soočajo delavci na teh platformah. 
Woodcock in Graham (2020) še najbolje definirata tiste prakse, ki jih poskušam nasloviti v tej 
nalogi kot digitalno »ekonomsko transformacijo, zaradi katere delo v številnih sektorjih postaja 
začasno, nestabilno [...] To zahteva, da delavci preživijo manj časa na enem delu, tvegajo 
preživljanje časa brez dohodka, opravljanje večih služb hkrati in neplačan čas, ki ga porabijo 
za iskanje opravil ali del« (prav tam, str. 3). Avtorja sicer operirata s pojmom »gig« ekonomija, 
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vendar je ta izraz težko sloveniti.1 V diplomskem delu bom zatouporabljala termin platformna 
ekonomija. S tem terminom bom označevala splošne ekonomske spremembe in procese, ki 
nastajajo zaradi digitalizacije trga dela, in sicer predvsem spremembe načina in obsega menjav 
med ponudniki in uporabniki/naročniki storitev.  
Za razumevanje pojava platformne ekonomije je treba nujno razumeti spremembe, ki jih je 
prinesel razvoj kapitalizma v zadnjih desetletjih. Srnicek (2017) razume pojav platformnega 
kapitalizma kot posledico treh zgodovinskih procesov: globalne krize v sedemdesetih letih 20. 
stoletja, tehnološkega razcveta v devetdesetih let prejšnjega stoletja in nedavne ekonomske in 
finančne krize z vrhuncem v letu 2008 (Srnicek, 2017, str. 7). Po drugi svetovni vojni se je v 
Evropi začelo obdobje visoke gospodarske rasti, uveljavljanja standarda polne zaposlenosti in 
velike moči sindikatov (Stanojević in Furlan, 2018, str. 7). Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja 
je zaznamovala kriza rasti. Sledilo je dolgo obdobje (poskusov) obujanja rasti, ki je temeljilo 
na sistematičnem nižanju stroškov dela. Metode so bile različne, vse bolj pa so se osredotočale 
na stopnjevanje zunanjega izvajanja dejavnosti (angl. outsourcing), posredovanje dela preko 
agencij in podobnega, torej najemanje cenejše delovne sile, in na omejevanje (rasti) plač 
standardno zaposlenih. Ti procesi so samodejno spodnašali sindikate, prav tako pa so bili 
kombinirani s sistematičnim napadom na delavce in sindikate oz. omejevanjem delavskega 
organiziranja (Srnicek, 2017, str. 10–11).  
Sprotni rezultat tovrstnega reševanja krize rasti je bila sprememba strukture povojnih družb na 
način, da se je zaposlovanje v industriji zmanjševalo, v nudenju storitev pa naraščalo (prav tam, 
str. 10). Pojavile so se vse večje težnje po liberalizaciji režimov odpuščanja, spodbujanju 
prožnosti dela in opuščanju standarda polne zaposlenosti (prav tam). V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja z razvojem informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
komercializacijo interneta pride do t. i. dot.com razcveta, to je digitalne revolucije, s katero se 
vzpostavijo tudi digitalizirani kapitalski trgi oz. »globalno integrirano digitalno omrežje 
finančnih trgov, kjer so se stroški sklepanja finančnih transakcij zelo zmanjšali, hitrost 
njihovega sklepanja pa zelo povečala« (Stanojević in Furlan, 2018, str. 11). Za to obdobje so 
značilne visoke stopnje finančnih špekulacij in poglabljanja procesov zunanjega izvajanja 
dejavnosti (Srnicek, 2017, str. 12–13). V iskanju novih donosnih priložnosti je 
 
1 V angleščini izraz »gig« prihaja iz besede za opis krajših glasbenih nastopov, ki so bili nenačrtovani, 
nepričakovani in je odvisnost od njih za preživetje glasbenikov bila nezanesljiva. Tako v kontekstu platformne 




telekomunikacijski sektor postal osrednja tarča špekulativnih investicij. Močan dotok kapitala 
je spodbudil hitro rast platformne ekonomije (Drahokoupil in Fabo, 2016, str. 3). 
Po letu 2008 je nastopila velika gospodarska kriza, ki je močno dvignila raven brezposelnosti 
in pripeljala do uvedbe strogih varčevalnih ukrepov (Srnicek, 2017). Do gospodarske krize je 
prišlo potem, ko je v ZDA počil t. i. »nepremičninski balon«, ki je bil posledica nevzdržnega 
poskusa spodbujanja gospodarske rasti s poceni denarjem oz. množičnim nevzdržnim 
zadolževanjem na nepremičninskih trgih. Da bi po začetku krize rešile finančni sektor, so 
države dokapitalizirale banke in uvedle ukrepe za pomoč podjetjem v krizi in s tem povečale 
lastni deficit (Srnicek, 2017, str. 25). Posledica tega je bila vzpostavitev okolja nizkih obrestnih 
mer, ki so bile pogoj za razvoj platformne ekonomije (prav tam, str. 26–27). Za velike donose 
so morali investitorji vlagati v tvegane naložbe, primer teh pa so bila prav tehnološka podjetja, 
saj je bila uspešnost naložbe v ta podjetja nepreverjen podatek in mnogokrat neprofitabilna 
(prav tam, str. 30).  
Prav tako je gospodarska kriza ustvarila veliko skupino brezposelnih, ki po Marxu pomenijo 
industrijsko rezervno armado, in to je »množica delavcev in delavk, ki so pripravljeni (oziroma 
prisiljeni) prodajati svojo delovno silo, ne najdejo pa kupca« (Heinrich, 2013, str. 130). Ti 
delavci so v obdobju po krizi bili torej prisiljeni sprejeti še tako izkoriščevalske pogoje dela, 
kar je podjetjem omogočilo velik dotok poceni delavcev. Prav zagotavljanje velike rezervne 
armade delavcev je bilo ključno za uspešno delovanje platformnih podjetij, saj jim je 
omogočilo izkoriščanje delavcev z nepriznavanjem statusa zaposlenih in izogibanjem plačilu 
stroškov, ki bi nastali zaradi rednih zaposlitvenih razmerij.  
Tehnološke inovacije so temelj kapitalizma, saj se z njimi znižuje produkcijske stroške. Vendar 
se hitrost njihovega uvajanja od osemdesetih let 20. stoletja intenzivira (Krašovec, 2016, str. 
60). Kljub temu je treba poudariti, da hiter razvoj IKT od sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
dalje ni sam po sebi sprožil procese večje fleksibilizacije in segmentacije delavstva in 
zunanjega izvajanja dejavnosti, temveč so na ta proces vplivale tudi širše spremembe na ravni 
reorganizacije gospodarstev, ki so bile del neoliberalnih politik (Stanojević in Furlan, 2018, 
str. 13). Krašovec (2016) kot pomembne ekonomske razsežnosti neoliberalnega kapitalizma 
navaja vitko produkcijo, nove oblike dela in financializacijo, in sicer se te kažejo tudi kot 
glavne značilnosti platformne ekonomije. IKT so podjetjem omogočile ne samo povečanje 
nadzora in discipline na delovnem mestu, temveč tudi večanje produktivnosti in s tem 
konkurenčnosti posameznih podjetij (prav tam, str. 61). Neoliberalen diskurz v pojavu 
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platformne ekonomije in spletnih platform dela vidi pozitivne učinke, kot so povečanje 
fleksibilnosti, izboljšanje kakovosti storitev z nižanjem stroškov dela in ustvarjanje možnosti 
za delavce in podjetja, da tekmujejo na trgu dela (Pasquale, 2016, str. 309). 
Kapitalizem se na krizna obdobja odzove s preoblikovanjem svojega delovanja: »nove 
tehnologije, organizacijske forme, oblike izkoriščanja, oblike zaposlitev ter novi trgi se 
pojavijo, da omogočijo nove načine akumulacije kapitala« (Srnicek, 2017, str. 22). Prav 
platformno ekonomijo lahko razumem kot preoblikovanje načina akumulacije kapitala po letu 
2008 oz. kot novo obliko delovanja kapitalističnega sistema: deluje preko mobilnih aplikacij 
in na spletnih platformah (nove tehnologije), zanika obstoj delovnega razmerja (nove oblike 
izkoriščanja in nove oblike dela) in oblikuje »tehnološka« podjetja (nove organizacijske 
oblike). Porast nestandardnih oblik dela je trend, ki narašča že desetletja. V platformni 
ekonomiji se ta trend nadaljuje preko aplikacij in z oblikovanjem delavstva »na poziv« prek 
mobilnih aplikacij ali na platformah (De Stefano, 2016, str. 7). Značilnosti takega načina dela 
so negotov dohodek, nepredvidljiv delovni čas in slabi pogoji dela (prav tam, str. 8). 
Srnicek (2017, str. 43) platforme na najširši ravni definira kot »digitalne infrastrukture, ki 
omogočajo interakcije med skupinami«. Kljub temu da se mnogokrat predstavljajo kot 
»tehnološka« podjetja oz. le ogrodja, preko katerih uporabniki oblikujejo vsebine, imajo 
platforme nadzor nad »pravili igre« (prav tam, str. 47) in določajo, kako se lahko uporabniki 
obnašajo na njihovih omrežjih. Srnicek (2017, str. 50–88) platformo ekonomijo razdeli na pet 
vrst platform: (1) oglaševalske platforme, kot sta Google in Facebook, ki z analiziranjem 
informacij o uporabnikih pridobivajo podatke, ki jih izkoriščajo za prodajo prostora 
oglaševalcem; (2) platformni »oblaki«, ki oddajajo svojo programsko opremo podjetjem, kot 
je Amazon Web Services; (3) industrijske platforme, kot je Siemens, ki produkcijski proces 
digitalizirajo in s tem nižajo stroške dela; (4) platforme produktov, kot je Spotify, ki produkte 
spreminjajo v storitve in za njih zaračunavajo naročnine, in (5) vitke platforme, kot sta Uber in 
Amazon Mechanical Turk, ki lastništvo fizičnega kapitala prenesejo na uporabnike (ponudnike 
storitev) in lastno lastništvo omejijo na last platforme, v katerih jim podatki, ki jih pridobivajo 
o uporabnikih, pomenijo primarni vir tekmovalnosti. Za vitke platforme je značilno prelaganje 
vseh tveganj, kot so lastništvo prevoznega sredstva ali stanovanja, vzdrževanje infrastrukture 
in izobraževanje, na delavce; obenem pa tudi diskurz o delavcih kot samostojnih podjetnikih, 
a ne zaposlenih v njihovih podjetjih. V tej nalogi se bom osredotočila na slednje, znotraj teh pa 
na platforme dela, ki jih bom natančneje opredelila v nadaljevanju. 
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2.2 Značilnosti organizacije in delovne razmere na platformah dela  
 
Vitke platforme se delijo na tista podjetja, ki omogočajo dostop do dobrin in nepremičnin na 
eni strani, in tista, ki omogočajo dostop do delavcev in storitev na drugi (Drahokoupil in Fabo, 
2016, str. 2). Primer prvega podjetja je platforma Airbnb, ki lastnikom nepremičnin omogoča 
oddajanje svojih stanovanj na preprost in ugoden način, vendar za ceno vse večje deregulacije 
nepremičninskih trgov. Primer drugega podjetja pa so spletne platforme dela, ki se jim bom 
posvetila v nadaljevanju. Spletne platforme dela lahko dalje razdelim v dve glavni skupini (De 
Stefano, 2016; Drahokoupil in Fabo, 2016; International Labour Organization, 2018; 
Woodcock in Graham, 2020): tista dela, ki se izvajajo lokalno (delo »na poziv« preko mobilnih 
aplikacij), in tista, ki se opravljajo po spletu oz. »v oblaku«, torej na lokalno in virtualno delo 
na platformah (Fabo in drugi, 2017).   
V Tabeli 2.1 je prikazana shema delitve platform dela na virtualne in lokalne platforme in 
primera obeh. Shema je povzeta po širšem prikazu podobne delitve v publikaciji MOD 
(International Labour Organization, 2018). 
Tabela 2.1: Kategorizacija in primeri digitalnih platform dela 
 
Vir: International Labour Organization (2018, str. 4). 
Amazon Mechanical Turk je virtualna platforma, ki omogoča delavcem izpolnjevanje t. i. 






















mikronalog so: iskanje informacij na spletu, interpretacija in analiza fotografij, povzemanje 
krajših dokumentov ali transkripcija zvočnih posnetkov in izpolnjevanje anket (Berg, 2016, str. 
2). Naloge so opredeljene kot »umetna umetna inteligenca«, saj gre za opravila, ki se zanašajo 
na človeško sposobnost interpretacije in bi jih sicer lahko opravila tudi orodja umetne 
inteligence, vendar jih hitreje in ceneje opravijo ljudje (Woodcock in Graham, 2020, str. 56). 
Upwork in 99designs delujeta kot virtualni platformi, ki omogočata posredovanje pri visoko 
zahtevnih spletnih opravilih, kot so grafični dizajn, programiranje, oblikovanje spletnih strani 
ipd. Naročniki delavce iščejo na platformi in imajo zaradi digitalno opravljenega dela dostop 
do večje, mednarodne delovne sile. Na platformi Upwork je tako prijavljenih kar dvanajst 
milijonov delavcev (Woodcock in Graham, 2020, str. 53). Po nekaterih ocenah sicer le majhen 
delež vseh prijavljenih delavcev dobi priložnost za delo na platformi (prav tam).  
Uber je prevozniško podjetje, ki sicer samega sebe označuje kot tehnološko podjetje. Platforma 
Uber omogoča delavcem, da se prijavijo v aplikacijo in če ti izpolnjujejo vse pogoje (primerno 
prevozno sredstvo, opravljen vozniški izpit in potrdilo s sodišča o nekaznovanosti), ponujajo 
svoje storitve prevoza uporabnikom aplikacije. Uber delavce definira kot partnerje in do njih 
nima obveznosti delodajalca.  
Deliveroo je lokalna platforma za dostavo hrane, ki prav tako deluje preko aplikacije in 
omogoča delavcem podobno vključevanje na platformo, s tem da večina delavcev naročeno 
hrano dostavlja s kolesom, saj jim to omogoča hitrejše in bolj fleksibilno gibanje po mestih. 
TaskRabbit pa je lokalna platforma, ki ponuja opravila za popravila na domu. Platforma 
omogoča posredovanje med naročniki in ponudniki storitev na domu in zaračunava 
dvajsetodstotno provizijo (Woodcock in Graham, 2020, str. 104). 
Lokalno in virtualno delo na platformah se v mnogih pogledih med sabo pomembno 
razlikujeta, vendar lahko pri obeh lahko opazim osnovne značilnosti dela na spletnih 
platformah, ki jih navajam v nadaljevanju, in sicer: asimetrijo informacij, nadzor nad delavci, 
ustvarjanje presežka delavcev, večja fleksibilizacija dela in izogibanje regulacijam. 
Asimetrija informacij med platformo in delavci 
Asimetrija informacij in moči med uporabniki (in delavci) na eni in lastniki platform na drugi 
strani poglablja neenakosti na digitalnem trgu dela (Rosenblat in Stark, 2016; Calo in 
Rosenblat, 2017; Graham in Woodcock, 2018) ter na trgu dela nasploh. Platforme dela 
preučujejo uporabnike aplikacij zaradi pridobivanja informacij o vedenju uporabnikov in 
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maksimiranju uspeha svojih algoritmov (Calo in Rosenblat, 2017, str. 1628). Preučevanje 
potrošniških navad sicer ni nič novega, vendar ga upravljalci platform zaradi svojega nevidnega 
položaja izkoriščajo na nove načine. Uber je v Združenih državah Amerike uspel izslediti 
telefonske naprave lokalnih redarjev in policistov in jim onemogočil dostop do vidnosti 
voznikov vozil Uber (saj ti mnogokrat kršijo lokalne predpise, če operirajo brez potrebnih 
dovoljenj) in celo ustvaril ponaredek aplikacije, ki je prikazoval vozila tam, kjer jih ni bilo 
(prav tam, str. 1629–1630). To je onemogočilo učinkovito nadziranje voznikov Uberja, saj so 
redarji lovili t. i. »fantomska« vozila, ki jih v resnici ni bilo.  
Manipulacija z digitalnim trgom (prav tam, str. 1654) se na primeru Uberja kaže pri 
posredovanju napačnih informacij uporabnikom aplikacije, zavajanju uporabnikov o 
dostopnosti prevoznikov v njihovem okolju in manipulaciji s cenami glede na povpraševanje 
in zgodovino uporabnika (kako verjetno je, da bo uporabnik plačal višjo ceno glede na to, 
koliko je bil pripravljen plačati v preteklosti ipd.) (prav tam, str. 1654–1659). Prav tako je skrb 
vzbujajoče to, do katerih informacij lahko platforma dostopa brez uporabnikovega soglasja in 
kakšne možnosti to ponuja za nadaljnjo manipulacijo z digitalnim trgom in uporabniki. 
Raziskovalci podjetja Uber so na primer ugotovili, da so posamezniki, ki se jim prazni baterija 
v mobilnem telefonu, pripravljeni plačati višjo ceno za prevoz (prav tam, str. 1656). Največji 
prepad pri dostopu do informacij pa se pojavlja med platformo in delavci. Medtem ko lahko 
platforme delavce nadzorujejo in sledijo njihovim mobilnim napravam tudi potem, ko so se 
odjavili iz aplikacije, vozniki le stežka pridejo v stik z menedžerji ali s katerokoli drugo osebo 
na platformi. Komunikacijski kanali potekajo v obliki podpornih centrov uporabnikom in 
delavcem na vprašanja in pritožbe posredujejo samodejne odgovore (Rosenblat in Stark, 2016, 
str. 3771). Delavci opisujejo korespondenco s podjetjem kot komuniciranje z »Uberjevimi 
roboti« (prav tam).  
Nadzor nad delavci 
Ker na platformah dela ni menedžerjev, ki bi lahko delo »uporabnikov« neposredno 
nadzorovali, se menedžerska funkcija prenaša na uporabnike storitev, ki delavce ocenjujejo 
(prav tam, str. 3771). Ocenjevalni sistem ima za delavce na platformah veliko težo, saj na 
podlagi povprečne ocene dobivajo več ali manj možnosti za delo. Prenašanje menedžerskega 
nadzora na potrošnike je del širšega trenda deprofesionalizacije in fleksibilizacije dela, v 
katerem »podjetja ali platforme ustvarijo pričakovanja o storitvah, ki jih morajo delavci 
izpolniti preko [...] vpliva ocenjevalnega sistema« (prav tam, str. 3772). Na platformi Uber 
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morajo vozniki ponekod vzdrževati povprečno oceno tudi nad 4.6 (lestvica ocen gre 1–5), da 
ostanejo aktivni preko aplikacije (prav tam, str. 3774), zato so delavci tudi močno odvisni od 
seznanjenosti potnikov z delovanjem ocenjevalnega sistema, saj jim lahko že ena slaba ocena 
onemogoči nadaljevanje dela na platformi. 
Drugi obliki nadzora delavcev na lokalnih platformah sta sledenje delavcem preko GPS-a na 
njihovih mobilnih napravah in nadziranje njihovega premikanja in časovne razporeditve dela. 
Delavci na virtualni platformi Upwork poročajo o mehanizmu nadzora preko zajemanja 
zaslona v različnih trenutkih, v časovnem intervalu desetih minut; če naročnik denimo na enem 
izmed posnetkov vidi, da je na zaslonu vsebina, ki ni povezana z delom (npr. osebna družbena 
omrežja delavca ali e-pošta), lahko ta posnetek uporabi kot razlog, da delavca ne plača za ta 
desetminutni interval (Graham in Woodcock, 2020, str. 107). Nekatere spletne platforme prav 
tako nadzorujejo pogostost pritiska tipk na tipkovnici in premika računalniške miške (Wood, 
Graham, Lehdonvirta in Hjorth, 2018, str. 64).  
Ustvarjanje presežka delovne sile 
Platforme postavljajo nizke vstopne pogoje za delavce in si na ta način zagotovijo presežek 
delavcev, ki jim omogoča varnost v primeru večjega povpraševanja (Woodcock in Graham, 
2000, str. 4), ker pa niso obvezani delavcem zagotoviti delo, so ti postavljeni v negotov položaj, 
ko je povpraševanja manj. Na ta način se ustvarja rezervna armada delavcev,  ki spodkopava 
pogajalsko moč delavcev in onemogoča zahteve po boljših pogojih in višjih plačah delavcev. 
Delo na platformah je prav tako močno individualizirano, še posebej, ko govorimo o delu po 
spletu, saj se delavci med sabo ne srečujejo in nimajo osnove, na kateri bi lahko gradili 
kolektivno identiteto in pogajalsko moč.  
Posledica presežka delovne sile je podzaposlenost oz. pomanjkanje dela za delavce. Berg 
(2016, str. 13) navaja, da si kar 90 odstotkov delavcev (zajetih v raziskavo) s platform za 
mikronaloge Amazon Mechanical Turk in Crowdflower želi opravljati več dela na platformah 
kot ga trenutno, a to ni mogoče zaradi pomanjkanja del oz. presežka delavcev. Analiza 679 
delavcev na spletnih platformah (Wood in drugi, 2018, str. 68) pa je pokazala, da zaradi 
umeščenosti na mednarodni trg dela prihaja na platformah tudi do presežka visoko izobražene 
delovne sile, ki delavcem ne samo da otežuje iskanje dela, ampak jih tudi postavlja v 
tekmovalno okolje, ki jim daje občutek, da so z lahkoto zamenljivi, in sicer še posebej z delavci 





Fleksibilizacijo dela lahko opredelim na treh področjih: delovnem času, načinu zaposlovanja 
in mezdah (Krašovec, 2016, str. 63). 
Delo na poziv je ena izmed oblik fleksibilizacije delovnega časa, v katerem so »delavci 
poklicani na delo le, ko se pojavi potreba po določenem opravilu, in so plačani le za čas 
opravljanja tega določenega opravila« (prav tam). Tak način časovne organizacije dela je 
prisoten na spletnih platformah, pri čemer platforme poglabljajo trende časovne fleksibilizacije 
dela (Drahokoupil in Fabo, 2016, str. 4). V delu na platformah se fleksibilizacija delovnega 
časa zamaskira v idejo o svobodi izbire lastnega delovnika. Delavci sicer lahko izbirajo, kdaj 
bodo delali, vendar jim delo ni nikoli zagotovljeno, prekarnost pa je tako pripeljana do novih 
skrajnosti, saj je negotovost lahko prisotna iz minute v minuto (Woodcock in Graham, 2020, 
str. 37). Kljub temu da delavci cenijo možnost določanja lastnega urnika, prav zaradi tega 
pogosto prihaja do škodljivih praks, ko zaposleni delajo ponoči, vse dni v tednu in več ur, kot 
naj bi jih imel navaden delavnik (International Labour Organization, 2018, str. xvii).  
Fleksibilizacija načina zaposlovanja je širši trend zmanjševanja stalnih, rednih oblik 
zaposlovanja in povečevanja atipičnih, prekarnih oblik dela, ki delodajalcem nižajo stroške, 
delavce pa postavljajo v negotov položaj (Krašovec, 2016, str. 63). Platfrome definirajo vse 
posameznike, ki sodelujejo v platformni ekonomiji kot potrošnike oz. uporabnike digitalnih 
vsebin, s tem pa zajamejo tudi ponudnike vsebin in dobrin. Na ta način se podjetja, ki delujejo 
v platformni ekonomiji, izognejo upoštevanju delavske zakonodaje (Calo in Rosenblat, 2017, 
str. 1646) in definiranju ponudnikov storitev kot delavcev. Platforme (predvsem tiste, ki 
delujejo lokalno) se kažejo kot oblika reorganizacije prekarnega dela, ki namesto oblikovanja 
novih delovnih možnosti le nekoliko spremenijo organizacijo dela v že tako dereguliranih in 
prekariziranih sektorjih (Fabo in drugi, 2017, str. 169). Primer takega sektorja je 
taksiprevozništvo, pri katerem delavci že tako delajo za nizko plačilo in v prekarnih zaposlitvah 
(Eurofound, 2018, str. 40). Kot zapiše Krašovec (2016, str. 64), omenjena časovna 
fleksibilizacija in fleksibilizacija oblik zaposlovanja »pomeni tudi zmanjšanje politične moči 
delavcev, saj so ti v precej negotovem položaju in so zlahka odpuščeni. Fleksibilizacija dela 
ima tako poleg ekonomske (zniževanje stroškov dela) tudi politično razsežnost: zmanjševanje 
moči in povečevanje discipline delavcev«. 
Plačilo na platformah je pogosto nezanesljivo, nizko, predvsem je pa veliko dela neplačanega 
(Berg, 2016, str. 11). Berg (prav tam) navaja, da so delavci na dveh platformah za mikronaloge 
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v povprečju na teden delali 28,4 ur: od teh je bilo 21,8 ur plačanega dela in kar 6,6 neplačanega 
dela v iskanju nalog in prijavljanju na delo. To pomeni, da je bila skoraj četrtina časa, ki so jo 
delavci porabili na platformah, neplačana. Podobne ugotovitve navajajo tudi v raziskavi 
Mednarodne organizacije dela (International Labour Organization, 2018, str. xvii), v kateri so 
odkrili, da delavci na platformah za mikronaloge v povprečju opravijo dvajset minut 
neplačanega dela za vsako uro plačanega dela. V povprečju pa so delavci na uro zaslužili med 
enim dolarjem in 5,55 dolarjev (prav tam). Delavci se prav tako soočajo z neplačilom po 
opravljenem delu (prav tam, str. 15). Plačilo za delo na lokalnih platformah je praviloma višje 
kot pri delu na virtualnih platformah (Fabo in drugi, 2017, str. 166). To drži predvsem takrat, 
ko gre za nižje kvalificirana dela, tako na primer avtorji (prav tam, str. 168) ocenjujejo, da je 
za izpolnjevanje spletnih anket urna postavka nižja od enega €. Fleksibilizacija mezd, ki 
pomeni, da »oblika plačila za najem delovne sile in njegova višina postajata vse bolj prožni« 
(Krašovec, 2016, str. 64), je na platformah dela pripeljana do skrajnosti. 
Višina plačila ima za delavce različen pomen, ki je odvisno predvsem od načina uporabe 
platform dela. Tičar (2016, str. 247–248) delavce razdeli v tri skupine: »i) skupino oseb, ki si 
osnovna sredstva za preživljanje ustvarjajo na drug način in jim takšno delo in morebitno 
plačilo predstavlja neki dodaten vir finančnih sredstev, ii) skupino oseb, ki jim množično delo2 
predstavlja edino ali vsaj pretežno osnovo za pridobivanje sredstev, bodisi v začasnem ali 
trajnejšem smislu, iii) skupino oseb, ki jim množično delo predstavlja vir preživljanja, ker so 
izločeni iz rednega trga dela bodisi zaradi invalidnosti ali socialne izključenosti«. Jasno je, da 
je višina plačila za opravljeno delo pomembnejša za drugi dve skupini delavcev, saj so od 
prihodka od dela na platformi eksistenčno odvisni. Raziskave delavcev na platformah Amazon 
Mechanical Turk in Crowdflower kažejo, da je večina delavcev mladih, visoko izobraženih, z 
nizkimi prihodki, ki delo na platformah kombinirajo z drugimi slabo plačanimi deli (Berg, 
2016, str. 5). Za kar 37 odstotkov sodelujočih predstavlja delo na platformah primarni vir 
prihodka (prav tam, str. 9).  
Izogibanje regulacijam  
Veliko podjetij, ki deluje v platformni ekonomiji, operira z diskurzom o delavcih kot 
podjetnikih, ki z delom na njihovih platformah dobijo priložnost za izkoriščanje svojega 
potenciala. Uber  svoje voznike opredeljuje kot »partnerje« in ne kot delavce ali zaposlene. 
Podjetje uporablja slogane, kot je »bodi sam svoj šef«, in nagovarja voznike, naj s protesti, 
 
2 Angleško crowdwork. 
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naslovljenimi na odločevalce v njihovih državah, zaščitijo svoje »podjetniške« interese 
(Rosenblat in Stark, 2016, str. 3763). Vendar se delavci na platformah, na katerih lahko te 
spreminjajo pogoje delovanja in način plačila brez posvetovanja z njimi, ne počutijo kot 
podjetniki (Rosenblat in Stark, 2016; Ravenelle, 2017). Z diskurzom o podjetništvu se torej 
zakriva status delavcev kot zaposlenih. Pogosto se platforme predstavlja kot obliko dodatnega 
zaslužka in ne kot »pravo« delo (Berg, 2016, str. 18), kar še bolj poglablja idejo o delavcih kot 
samostojnih podjetnikih in prenosu tveganja s podjetja na delavce same. 
Podjetja v platformni ekonomiji zase trdijo, da so »tehnološka« podjetja in ne prevozna 
podjetja, podjetja za dostavo hrane ali čistilna podjetja (Woodcock in Graham, 2020, str. 51). 
Uspešna podjetja v platformni ekonomiji so uspeh dosegla predvsem z delovanjem iz pravnih 
in regulatornih okvirjev oz. z izkoriščanjem »sivih področij« in pomanjkljivostmi v zakonih. 
Na ta način ustvarjajo poslovni model, ki zahteva spreminjanje zakonov kot del doseganja 
poslovnih ciljev, in sicer podjetje postane uspešno zaradi uspešnega izogibanja zakonom in 
potem s političnim vplivom ustvari pritisk na odločevalce, da se regulacije prilagodijo njihovim 
potrebam (Calo in Rosenblat, 2017, str. 1640).  
Na virtualnih platformah dela se izogibanje zaposlovanju delavcev kaže v praksi podjetij, ki 
delo, za katerega je tradicionalno zadolžen zaposleni, razbijejo na manjše naloge, ki jih nato 
posredujejo na platformah, kot je npr. Amazon Mechanical Turk. Tako delavec na tej platformi 
opisuje, da je ena izmed nalog, ki jo ponuja Kalifornija, zvezna država ZDA, procesiranje 
dokumentov, ki je razbita na mikronaloge: ena skupina delavcev vpisuje le številke, druga 
imena poglavij, tretja preverja ustreznost podatkov (Berg, 2016, str. 22). Delavcu se zdi, da bi 
bilo za take naloge bolj smiselno, če bi ga zaposlili in bi celoten postopek opravil sam, saj bi 
delo potekalo hitreje in bi bilo učinkovitejše, zanj pa veliko bolj stabilno in varno kot iskanje 
mikronalog na platformi (prav tam). Platforme se izogibajo definiranju delavcev kot zaposlenih 
in se otresajo odgovornosti, ki bi jih imele do delavcev v delovnem razmerju, kot so plačilo 
minimalne urne postavke, plačevanje prispevkov, zagotavljanje varnega okolja za delo itd. 
(Berg, 2016, str. 18). Dostavljalci Deliverooja poročajo o občutkih negotovosti in 
prepuščenosti samim sebi, saj kljub temu da delajo izključno na platformi Delliveroo, niso 
upravičeni do pravic, ki izhajajo iz delovnega odnosa, kot je bolniško nadomestilo, zavarovanje 
v primeru nesreče na delu itd. (Woodcock in Graham, 2020). Za nekatere delavce se tveganja 
končajo tragično, kot nakazuje primer dostavljalca hrane za platformo Caviar v ZDA, ki je 
zaradi dela v močnem dežju bil udeleženec v hudi prometni nesreči in umrl (prav tam, str. 74). 
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Z delovnopravnega vidika je pogodbena razmerja med platformami/delodajalci in 
uporabniki/delavci toliko težje analizirati, saj se z digitalnim delom izgublja delovno mesto v 
fizičnem smislu in uvaja neke vrste kibernetično delovno mesto (Tičar, 2016, str. 249), pri 
čemer so odnosi med udeleženci zabrisani. Tako različne države različno definirajo odnos 
delavcev do platform: v ZDA so presodili, da gre za razmerje delavec/delodajalec, v belgijskem 
pravu pa je prevladalo stališče, da naj bi imeli vozniki izbiro svobodnega določanja delovnega 
časa in zato naj bi imeli vozniki v sistemu Uber status samozaposlene osebe (prav tam, str. 
252).  
Mednarodni okvir, v katerem deluje veliko platform dela, omogoča izogibanje državnim 
regulacijam trga dela (Graham in Woodcock, 2018, str. 244). Na ta način platforme 
spodkopavajo moč delavstva, standard plač in dostojne delovne pogoje v vseh državah, v 
katerih delujejo. Zaradi specifične narave digitalnega dela bi morali platformni delavci uživati 
posebno zaščito, ki bi naslavljala specifike njihovega načina dela (npr. mnogokrat nepravična 
deaktivacija uporabniških računov, neplačilo za opravljeno delo itd.) (Drahokoupil in Fabo, 
2016, str. 5). 
Prednost dela na platformah, ki se opravlja lokalno, je njegova prostorska in časovna 
določenost, ki pomeni, da značilnosti, kot sta lokalna politična ureditev in lokalna ekonomija, 
ostajajo pomembne (Woodcock in Graham, 2020, str. 59). To se kaže v različni interpretaciji 
delovanja podjetja Uber v raznih okoljih. V Avstriji je Uber začel z delovanjem, vendar je 
moral konec julija 2019 prekiniti ponudbo storitev, saj so sodišča presodila, da mora podjetje 
za delovanje odpreti podružnico v tej državi in pridobiti za to ustrezna dovoljenja (Pavlin, 
2016). Različne prakse definiranja delovanja platformnih podjetij glede na države, v katerih 
delujejo (Tičar, 2016), nakazujejo na to, da ima nacionalna regulacija še kako pomembno vlogo 
pri usmerjanju delovanja platform. To seveda bolj drži za platforme, ki delujejo na geografsko 
omejenem področju in jih je tako lažje tudi lokalno nadzirati, kot za tiste platforme, ki delujejo 
le po spletu. 
V nadaljevanju se bom osredotočila na lokalne platforme dela, med katerimi so tudi platforme 






2.3 Značilnosti dela na lokalnih platformah 
 
Woodcock in Graham (2020, str. 61) definirata značilnosti, ki zaznamujejo delo na platformah. 
Med njimi so za lokalno opravljeno delo na platformah pomembni: prostorski nadzor, časovni 
nadzor, možnost delavcev, da določajo višino plačila, ovire za vstop na platforme in ostali 
mehanizmi »mehkega« nadzora. V literaturi je veliko raziskav o delu na platformah opravljenih 
na primeru podjetja Uber (Rosenblat in Stark, 2016; Ravenelle, 2017; Steinberger, 2018; 
Woodcock in Graham, 2020), zato obstaja verjetnost, da se bodo pokazale razlike v poteku 
dela na tej platformi in platformah za dostavo hrane, ki jih analiziram v empiričnem delu 
naloge. Pa vendar opis delovnega procesa in značilnosti dela na platformi Uber podaja dober 
okvir, znotraj katerega lahko iščem podobnosti platformnega dela v tujini in v Sloveniji, to 
dokazuje tudi opis dela platforme Deliveroo (Woodcock in Graham, 2020), ki je v mnogih 
značilnostih podoben delu na platformi za prevoz.  
Vstop na platforme 
Za večino platform dela na lokalnih trgih velja, da zahtevajo nižje kvalificirane delavce. Torej 
pogoji za vstop na platformo niso visoki. Vendar pa platforme zahtevajo, da si delavci vso 
opremo, ki jo potrebujejo pri delu, zagotovijo sami. Pri dostavi hrane je torej potrebno le to, da 
ima delavec zagotovljeno lastno prevozno sredstvo. Z nizkimi vstopnimi kriteriji sicer 
platforme omogočajo dostop do dela velikemu številu delavcev, vendar tudi sebi zagotavljajo 
nenehen pritok delovne sile, ki jim omogoča delovanje brez tveganja ob večjem povpraševanju. 
Po drugi strani pa za veliko delavcev na lokalnih platformah vzdrževanje vozila pomeni velik 
strošek, še posebej tam, pri čemer je za vstop na platforme treba izpolnjevati visoke kriterije 
kakovosti vozil.  
Plačilo  
Platforme pogosto nejasno določijo pravila o plačilu, od kompleksnih shem bonusov in nagrad 
do algoritemskih izračunov, pri katerih delavcem ni prav jasno, koliko bodo dejansko plačani 
za opravljeno delo (Woodcock in Graham, 2020). Nekatere platforme pa prav tako operirajo z 
mehanizmom določanja cen glede na algoritemsko oceno pričakovane ponudbe in 
povpraševanja (v angl. surge pricing) (Rosenblat in Stark, 2020, str. 3766), ki lahko začasno 
dvigne plačilo za določeno lokacijo. Težava takega mehanizma je njegova nezanesljivost in 
negotovost delavcev, ker se tako zastavljene cene hitro spreminjajo in lahko delavci v času, ki 
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bi ga porabili, da pridejo do območja z višjimi cenami, že izgubijo ponujeno izbiro prevoza za 
višje plačilo.  
Prostorski nadzor 
Pri prostorskem nadzoru govorim o stopnji nadzora, ki ga izvajajo platforme tako, da povsod 
spremljajo, kje delavci opravljajo delo. Delavci imajo na prevoznih in dostavnih platformah 
nizko raven prostorske avtonomnosti, saj jim aplikacija (platforma) narekuje, katere poti so 
najučinkovitejše, in jih tudi kaznuje, če se določene poti ne držijo (Rosenblat in Stark, 2016). 
To je za delavce lahko neugodno ob različnih situacijah, ki jih algoritem ne more predvideti, 
npr. delo na cesti, slabše stanje poti zaradi vremenskih razmer in želje potnikov po prav 
določeni poti (prav tam). 
Časovni nadzor 
Platforme naj ne bi imele časovnega nadzora nad delavci, saj delavcem omogočajo svobodo 
pri načrtovanju delovnega časa, vendar pa s finančnimi spodbudami za delo ob določenem času 
vseeno vršijo pritisk na delavce o časovni razporeditvi njihovega dela (Woodcock in Graham, 
2020, str. 63).  
V praksi sta pa tudi uspeh in kontinuiteta dela na platformi odvisna od časovnega razporejanja 
delavcev. Kot Woodcock in tudi Graham (2020, str. 72) opisujeta na primeru dostavljalcev 
hrane na Deliverooju; manj dostav, ki jih opraviš v t. i. »prometni konici« dostav, manj izbire 
imaš pri izbiranju izmen. Na tak način obljubljena fleksibilnost dela v praksi postane odvisna 
od tega, kako se delavci vključujejo na platforme. To drži predvsem takrat, ko gre za delavce, 
ki jim delo na platformah predstavlja glavni vir dohodka, saj morajo (da bi zaslužili dovolj za 
preživetje) delati v vseh »konicah« in večino vikendov (prav tam).  
Na platformi Uber je čas za odgovor na ponudbo za prevoz petnajst sekund, kar zahteva visoko 
odzivnost delavcev in ne ponuja možnosti razmisleka o ponujenem delu; vozniki so prisiljeni 
prevoze sprejemati »na slepo«, ne da bi lahko presodili ali bo pot za njih donosna ali ne (prav 
tam, str. 3762).  
»Mehki« nadzor 
Raziskovalci dela na spletnih platformah (Rosenblat in Stark, 2016; Steinberger, 2018; Wood 
in drugi, 2018; Woodcock in Graham, 2020) poročajo o mehanizmih »mehkega« nadzora, pri 
čemer se delavce sicer neposredno ne nadzoruje kot v tradicionalnih podjetjih glede na preko 
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hiearhije zaposlenih, temveč z metodami digitalnega nadzora in algoritemskega usmerjanja 
delovnega procesa. Rosenblat in Stark (2016) navajata nekaj takih metod na primeru platforme 
Uber. Pošiljanje sporočil in opomnikov delavcem, ko ne delajo ali ko se želijo odjaviti iz 
aplikacije, je stalna praksa podjetja, ki na tak način vrši pritisk na delavce. Primer takega 
sporočila je: »Ste prepričani, da se hočete odjaviti? Povpraševanje je zelo visoko na vašem 
območju. Zaslužite več denarja, ne ustavite se!« (prav tam, str. 3769). Če so delavci na 
platformah samo uporabniki, kot jih te definirajo, bi pošiljanje opomnikov razumeli kot obliko 
oglaševanja, vendar pošiljanje opomnikov delavcem spominja na poskus menedžerskega 
nadzora (prav tam, str. 3768), nesprejetje nedonosnih prevozov pa je lahko kaznovano tudi z 
deaktivacijo računa (prav tam, str. 3762). Naslednja oblika »mehkega« nadzora je uporaba 
ocenjevalnih mehanizmov za vzpostavitev nadzora nad delavci, ki se iz strahu pred slabimi 
ocenami pogosto do skrajnosti prilagajajo stranki in si ne upajo platformi, za katero delajo, 
pritožiti nad slabimi pogoji dela. Tako na primer Woodcock in Graham (2020, str. 76) navajata 
primer voznika Uberja v Londonu, ki je nek petek zvečer prevažal tri pijane potnike. Ko so se 
ustavili na križišču, je ena izmed potnic odprla vrata in bruhala. Voznik ni želel peljati naprej 
in zato je prišlo do konflikta. Potniki so poklicali drugo vozilo in fizično napadli prvega 
voznika. Voznik je nato kontaktiral policijo, ni si pa upal pisati Uberju, saj ga je bilo strah, da 
bi se postavili na stran potnikov. Ko je voznik kontaktiral z Uberjem, da bi pridobil kontakte 
potnikov, so prošnjo zavrnili zaradi varovanja podatkov. Ta primer kaže predvsem na to, 
kolikšno moč imajo uporabniki aplikacije do voznikov in kako nemočni so vozniki v 
neprijetnih in nepričakovanih situacijah, saj kljub svojemu statusu samozaposlenih nimajo 
nobenih pravic pritožbe zoper uporabnike njihovih storitev. Tako v ZDA zaradi porasta 
napadov na voznike veliko voznikov na delu nosi orožje (kljub kršitvam pravil Uberja) za 
varovanje pred nasilnimi potniki (Ravenelle, 2019, str. 102). Delavke pri Uberju se prav tako 
soočajo s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu (prav tam, str. 103). 
Pozitivni vidiki dela 
Kljub slabim izkušnjam pa veliko delavcev tudi ceni fleksibilnost in svobodo, ki jim delo na 
platformah ponuja. Delavci iz Deliveroo-ja govorijo o občutku svobode, saj ni šefa, ki bi jim 
»dihal za vrat« in pravzaprav kontakta z Deliveroo-jem sploh nimajo, kar jim daje lažen 
občutek, da so »sam svoj šef« (Woodcock in Graham, 2020, str. 74). Prav tako je predvsem za 
mlade delavce pozitiven vidik dela v dostavi s kolesom ta, da veliko časa preživijo zunaj in se 
gibajo, medtem ko opravljajo delo (prav tam). Velikokrat sta prav avtonomija in fleksibilnost, 
ki naj bi jo dopuščalo delo na platformah, motivacija za izbiro takega dela (Berg, 2016).  
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3 SPLETNE PLATFORME DELA V SLOVENIJI 
 
Prisotnost slovenskih delavcev na platformah dela, ki delujejo v oblaku, ni zelo raziskana. 
Poročilo MOD o digitalnih platformah (International Labour Organization, 2019) sicer v svojih 
anketah delavcev na digitalnih platformah iz leta 2015 in 2017 vključuje tudi delavce iz 
Slovenije, torej lahko trdimo, da taka oblika dela obstaja v Sloveniji, vendar ni natančnejših 
podatkov o udeležbi slovenskih delavcev na spletnih platformah dela. Več podatkov je 
dostopnih o prisotnosti platform, ki delujejo v lokalnem okolju, saj je ta vrsta platforme v 
slovenskem okolju prevladujoča (Eurofound, 2018, str. 14).  
Na področju prevoznih platform v Sloveniji sicer Uberju še ni uspelo odpreti podružnice, so se 
pa tradicionalne taksislužbe začele digitalizirati in poleg tradicionalnega delovanja delujejo 
tudi kot platforme. Tako npr. taksislužba Cammeo že od leta 2016 ponuja aplikacijo za 
naročanje storitev, na njihovi spletni strani (»Cammeo partner«, b. d.) pa obstaja tudi zavihek 
»Postani partner«, v katerem vabijo uporabnike, da postanejo vozniki z gesli »Najugodnejši 
najem vozila – 18 eur/dan«, »Omejeno število licenc«, »Brez mesečnih obveznosti, provizija 
1eur/vožnja« in »Zasluži 2000 eur in več mesečno«. To je torej diskurz »partnerstva«, podoben 
diskurzu, ki ga uporablja družba Uber, vendar pa na spletni strani prav tako obstaja zavihek 
»Vozi za Cammeo«, ki ponuja zaposlitev, varno plačo in »idealno službo« (»Iščeš zaposlitev? 
Vozi za Cammeo.«, b. d.). Tudi v tem zavihku operirajo z nekaterimi slogani in pastmi platform 
dela, kot je ocenjevanje uporabnikov, kako so zadovoljni z delom voznikov: »Ko zaključiš 
vožnjo, potnik te lahko preko aplikacije pohvali in oceni z zvezdicami. V Cammeu beležimo 
vsako pohvalo in vsako zvezdico, in prihajaš v redni izbor voznika tedna in meseca in lahko si 
ustvariš dodatne bonuse« ali fleksibilna izbira delovnega časa: »Kdaj boš tekom dneva vozil, 
je odvisno od tebe. Če se želiš izogniti dnevni gneči na cesti, lahko izbereš nočne vožnje. Če 
želiš imeti prosti čas za družino, lahko izbereš jutranjo izmeno« (prav tam). Sicer bi za boljše 
razumevanje delovanja platforme Cammeo morala bolj podrobno raziskati njihovo razširjenost 
in delovanje v Sloveniji, vendar se že med analiziranjem spletne strani jasno kažejo nekatere 
škodljive značilnosti platform dela, predvsem spodbujanje ideje o delavcih kot fleksibilnih in 
samostojnih podjetnikih. Poročilo Eurofounda (2018, str. 44) navaja podjetje GoOpti kot 
največjo slovensko platformo. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2011 in deluje kot prevoznik 
med Slovenijo in bližnjimi letališči. GoOpti je na začetku svojega delovanja omogočal uporabo 
vozil, ki so bila v lasti podjetja, in voznike zaposloval ali najemal kot samostojne podjetnike. 
Ker je leta 2015 delovni inšpektorat presodil, da se z najemanjem samostojnih podjetnikov 
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delavcem kršijo pravice, se je podjetje preusmerilo v še bolj vitko obliko delovanja, in sicer 
zdaj samo najema podizvajalce in se je popolnoma preoblikovalo v platformo za posredovanje 
prevozov.  
V Sloveniji je poskus platforme Uber, da bi odprla svojo podružnico, že večkrat spodletel, saj 
bi to zahtevalo spremembo zakonodaje (»Podružnica v Sloveniji za Uber ni prioriteta«, 2019). 
Vseeno pa je leta 2016 podjetje s takratnim ministrom za javno upravo, Borisom 
Koprivnikarjem, podpisalo pismo o nameri, ki je predstavljala podlago za morebitno 
partnerstvo, ki naj bi bilo namenjeno »spodbujanju razvoja sodelovalnega in digitalnega 
gospodarstva v Sloveniji« (Pavlin, 2016). To kaže na to, da je Uber v slovenskem prostoru bil 
sprejet pozitivno in kot »izziv in priložnost, ki ga pred sodobne družbe postavlja digitalna 
preobrazba« (prav tam), tako Koprivnikar, in ne kot oblika nedostojnega dela.  
Najbolj vidni lokalni platformi dela v Sloveniji sta platformi za dostavo hrane Ehrana in Wolt, 
ki se jima bolj natančno posvečam v naslednjem poglavju in v empiričnem delu naloge. 
Načeloma platformi delujeta podobno kot druge tuje platforme za dostavo hrane, kot je 
Deliveroo, o katerem sem že govorila. 
Delavcem na platformah ni ponujena možnost podpisa pogodbe o delu, temveč samo sprejmejo 
pogoje delovanja platforme in pričnejo z delom (Stefancic in Zirnstein, 2018, str. 126). V tem 
primeru je položaj delavcev na platformah v Sloveniji odvisen od tega, ali obstajajo elementi 
delovnega razmerja, definirani v 4. členu Zakona o delovnih razmerjih: da se je delavec 
prostovoljno vključil v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (Zakon o delovnih 
razmerjih – ZDR-1, 2013, 4. člen). Vendar se v praksi pogosto krši omenjeni člen in se z že 
ustaljenimi oblikami začasnega dela v Sloveniji (študentsko delo, samostojni podjetnik, osebno 
dopolnilno delo, avtorska pogodba) pogosto krši zakonodajo in prikriva elemente delovnih 




4 ŠTUDIJA PRIMERA: SPLETNE PLATFORME ZA DOSTAVO HRANE V 
SLOVENIJI 
 
Platforma Ehrana je bila ustanovljena leta 2011, in sicer jo je ustanovilo podjetje Trilogic. 
Platforma je bila na začetku namenjena združevanju vseh restavracij, ki so ponujale dostavo 
hrane, in posredovanju med naročniki in restavracijami. Leta 2017 pa je razširila delovanje na 
»Ehrano live«, del aplikacije, ki omogoča dostavo s kolesi v razdalji 2,5 km od restavracije. Za 
potrebe delovanja tega drugega dela aplikacije je podjetje potrebovalo svoje dostavljalce. Tako 
so povedali v intervjuju leta 2017: »Po trenutnih podatkih o naročilih bomo za tako število 
restavracij [30] potrebovali 50 dostavljalcev. Okoli 80 odstotkov dostavljalcev bomo zaposlili 
redno za polni delovni čas. Variabilnost naročil pa bomo reševali s študentskim delom.« 
(Pavlin, 2017) Še danes je na spletni strani pod zavihkom »Zaposlitev« možna prijava za delo 
dostavljalca, v katerem navajajo, da zaposlujejo »redno, S. P. ali preko študentskega servisa« 
(»Ehrana.si zaposluje«). Spletna stran in napovedi Ehrane se nekoliko razlikujeta od praks 
predhodno analiziranih platform, saj ponuja platforma možnosti redne zaposlitve dostavljalcev. 
Sicer ni dostopnih podatkov o tem, koliko dostavljalcev je dejansko redno zaposlenih v 
podjetju, teh informacij tudi ni bilo možno pridobiti3, a že možnost prijave za zaposlitev lahko 
pomeni pozitivno namero v odnosu do delavcev. Septembra 2019 je direktor Ehrane za podkast 
za radijsko postajo Val 202 povedal, da imajo v pisarni podjetja zaposlenih dvanajst delavcev, 
v delovni skupini kolesarjev pa je 40 delavcev, med katerimi so tudi nekateri zaposleni, veliko 
je samostojnih podjetnikov in študentov (Tomić in Kerec, 2019). Prav tako je povedal, da so 
kupili sedem električnih koles, ki pa niso toliko v uporabi, kot so pričakovali, saj delavci raje 
uporabljajo lastna kolesa (prav tam). 
Finsko podjetje Wolt, ustanovljeno leta 2014, je v Ljubljani odprlo svojo podružnico leta 2018 
in začelo z dostavo hrane leta 2019. Predtem je podjetje uspešno delovalo tudi po drugih 
evropskih mestih, trenutno ima podružnice odprte v kar dvaindvajsetih državah, med njimi so 
tudi Grčija, Kazahstan, Norveška, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Izrael, Srbija, Češka itd. 
(»Wolt – discover and get great food.«, b. d.). Ob prihodu na slovenski trg se je Wolt moral 
soočiti z že obstoječo aplikacijo Ehrano live, ki ponuja enako storitev. Kljub temu da se je 
podjetje zavedalo, da je na trgu že prisotna konkurenčna aplikacija, so bili prepričani, da bodo 
v Sloveniji konkurenčni zaradi izjemne uporabniške izkušnje, ki jo ponujajo in zaradi katere 
so bili nagrajeni s prestižno nagrado Editors' Choice podjetja Apple (Vogrin, 2019). Kar se tiče 
 
3 Obe platformi se na vprašanja o organizaciji dela po elektronskem sporočilu nista odzvali. 
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dostavljalcev, pa je na spletni strani Wolta rubrika »Zasluži z delom kot partner dostavljalec«, 
na kareri so zapisani naslednji slogani: »Postani sam svoj šef. Ure si zagotovi vnaprej za 
zagotovljen zaslužek, oziroma skoči na teren kadarkoli želiš za zaslužek po dostavi. Svoboda 
in prilagodljivost? Zagotovljeno!«, »Imej nadzor nad svojimi zaslužki. Sam se odločiš koliko 
zaslužiš. Več dostav pomeni višji zaslužek. Višja oddaljenost dostave prav tako. Vse napitnine 
obdržiš zase.« in »Kolo, motor, avto – odločitev je tvoja! Dostavljaš lahko, če imaš kolo, motor 
ali avto. Potrebuješ tudi svoje zavarovanje. Več izveš na naših predstavitvah dela.« (»Wolt za 
dostavljalce.«, b. d.) Izbira besed na spletni strani Wolta močno spominja na diskurz družbe 
Uber o delavcih-partnerjih in izogibanju priznavanju statusa zaposlenih. Tudi za Wolt ni javno 
dostopnih podatkov o zaposlitveni sestavi dostavljalcev, zato ne morem z gotovostjo trditi, da 
zaposlenih dostavljalcev ni, vendar pričevanja delavcev, predstavljena v naslednjem delu 
naloge, potrjujejo ta dvom. 
4.1 Rezultati intervjujev 
 
Za boljše razumevanje poteka dela na platformah Ehrana in Wolt sem izvedla štiri 
polstrukturirane intervjuje z delavci v dostavi. Raziskovalno metodo sem izbrala zaradi 
odprtosti in prožnosti, ki jo dopušča pri izvedbi, kar je za sproščen pogovor, v katerem želim 
pridobiti kar največ informacij o poteku delovnega procesa, nujno. Iskanje sogovorcev se je 
začelo s pozivom na družbenih omrežjih, s kontaktiranjem organizacije Sindikat Mladi Plus in 
z neposrednimi pristopi k delavcem na ulici. Kljub temu da sem v raziskovanje želela vključiti 
čim bolj raznolik vzorec delavcev (po spolu, stopnji izobrazbe in prevoznemu sredstvu za 
dostavo), je bilo do ženskih delavk težje dostopati in veliko delavcev ni bilo zainteresiranih za 
sodelovanje. Opravljeni so bili štiri intervjuji, in sicer s tremi delavci iz Wolta in z enim 
delavcem iz Ehrane. Vsi respondenti so bili moškega spola, stari od 20 let do 50 let in z 
različnimi stopnjami izobrazbe. Vzorec respondentov seveda ni reprezentativen (kar niti ni 
namen izvedbe intervjujev), vendar pa različne starosti in izobrazba sodelujočih delavcev 
vseeno pomenijo doprinos k razumevanju raznolikosti lokalnega platformnega dela v Sloveniji.  
Vprašanja so bila zastavljena na način, da sprašujejo o (v literaturi) najdenih značilnostih dela 
na lokalnih spletnih platformah, torej o vstopu na platforme, plačilu, časovnem in prostorskem 
nadzoru, oblikah »mehkega« nadzora in pozitivnih vidikih dela na platformah. Cilj intervjuja 
je bil dobiti vpogled v delovni proces na platformah,  in pa tudi motivacije delavcev ter njihova 
interpretacija in zadovoljstvo z delom.  
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Intervjuji so trajali okoli 30 minut, opravljeni so bili po telefonu in v živo, na javnih krajih. 
Prepisi intervjujev so dostopni v Prilogah A, B, C in D. 
4.2 Izkušnje delavcev v dostavi Ehrane in Wolta 
 
Vsi delavci, s katerimi sem se pogovarjala, so začeli z delom na platformi relativno nedavno 
(delavec A od 21. 3. 2020, delavec B od začetka maja 2020, delavec C od oktobra 2019, delavec 
D od aprila 2020). Nekateri so se za delo odločili zaradi izpada drugih oblik prihodka v času 
epidemije koronavirusa. Tako delavec A pravi, da se je odločil za delo, »ker se je začela korona 
in sem bil deset dni doma, [...] nisem vedel več kaj čem sam s sabo delat in že prej sem videl 
po mestu velik teh modrih ruzakov in sem poslal prijavo na Ehrano in Wolt« (Priloga A). 
Motivacija vseh za izbiro tega dela je bila tudi želja po dodatnem zaslužku, fleksibilnost in pri 
nekaterih še privlačnost dela na kolesu, saj veliko časa preživijo zunaj in se lahko rekreirajo: » 
[...] delo mi je všeč, ker si na kolesu in na zraku [...], ni stresno delo pa še denar služiš zraven, 
pa še rekreiraš se.« (Priloga D) 
Vstop na platforme 
Delavec C je na platformi opravljal delo preko študentske napotnice, medtem ko so ostali delali 
kot samostojni podjetniki. Delavec D pravi, da je zaradi dela na platformi odprl popoldanski s. 
p., saj je drugače redno zaposlen kot natakar. Delavec A je za prevozno sredstvo uporabljal 
motor, delavca C in D kolo, delavec B pa je kombiniral kolo in avto, ki ga je najemal pri 
platformi Avant, saj »sem skalkuliral, če imam daljšo izmeno, da bi več porabil za gorivo kot 
za dnevni najem tega car sharing-a« (Priloga B).  
Za delo na platformi so delavci opravili razgovor oz. uvodno predavanje v živo ali po spletu. 
Kriterijev, ki so jim morali za začetek dela ustrezati na platformi, ni bilo, razen tega da so 
morali imeti lastno prevozno sredstvo. Tako delavec iz Ehrane navaja, da so ga na uvodnem 
sestanku seznanili samo s tem, da mora biti v ustrezni fizični pripravljenosti za delo s kolesom 
in da mora biti pripravljen delati v vsakem vremenu (Priloga D). Delavec B (Wolt) pa pravi, 
da »je bolj zahteva to, da imaš svoj s. p« (Priloga B). 
Pri stroških dela imajo delavci strošek pri prevoznem sredstvu bodisi z vzdrževanjem in 
popravili kolesa bodisi motorja in pa pri delavcu B z najemom avtomobila. Na Ehrani 
nekaterim dostavljalcem omogočajo tudi uporabo službenega električnega kolesa, za katerega 
sicer plačajo kavcijo (Priloga D). Za investicijo v električno kolo se je odločil tudi delavec B 
iz Wolta, saj je menil, da mu to močno pripomore pri učinkovitosti na delu: »sem videl, če bi 
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imel električno kolo bi mogoče hitrejše pa tudi več dostav naredu.. in sem šel v to [..] 
investicijo, da mi je tudi lažje, ker na kolesu sedet 6-7 ur pa poganjat ni tako lahko. Na primer 
včeraj sem pa delal 9 ur na kolesu, pa zaradi tega, ker imam zdej električnega mi je znatno lažje 
dostavljat« (Priloga B). Ostalo opremo dobijo od platforme. Pri Ehrani je dobil delavec D 
zimsko jopo, hlače, majico in v času epidemije masko, rokavice in razkužilo. V času pred 
epidemijo se je vsak dan po opravljenem delu opremo (hladilno torbo) puščalo v prostorih 
Ehrane v Ledina centru. Pri Woltu so delavci dobili majice, torbo, zimsko jopo in rokavice 
(Priloga A).  
Plačilo 
Plačila na platformah se nekoliko razlikujeta, na obeh pa je sistem sestavljen iz več oblik 
nagrajevanja in dodatkov. Na Ehrani so delavci plačani na uro 3,8 € in 2 € dodatka na vsako 
dostavo, poleg tega pa dobivajo še dodatke za dostavo v razdalji nad 1,5 km od restavracije 
(Priloga D). Pri Woltu se plačilo razlikuje glede na to, ali delavec dela kot s. p. ali preko 
študentske napotnice. Za prve je osnovno plačilo 6,5 € ali 3,5 € po dostavi, šteje se pa postavka, 
ki je bolj ugodna za delavca. Delavec C, ki je delal preko študentske napotnice, je imel 
zagotovljeno osnovno plačilo 5,3 € na uro, na dostavo pa 2,7 €. Pri Woltu so tudi pri razdalji 
nad 1,5 km na vsakih 250 m razdalje dostavljalci upravičeni do 20 centov dodatka, medtem ko 
je največja možna razdalja od restavracije 4 km. Pri obeh platformah so delavci torej upravičeni 
do neke osnovne postavke ne glede na to, ali v uri dela opravijo dostavo ali ne, in sicer je ta na 
Ehrani torej 3,8 €, na Woltu pa 6,5 € za delavce, ki delajo kot s. p. in 5,3 € za delavce, ki delajo 
preko študentske napotnice. Prav tako so oboji upravičeni do višjega zneska; če opravijo več 
dostav, lahko torej obdržijo višji znesek, kot je osnovna postavka. Pri nobeni platformi nimajo 
delavci, če je vreme slabo, zagotovljene višje urne postavke ali dodatka za delo v slabših 
pogojih. Pri Woltu so delavci upravičeni še do nagrad glede na število dostav, ki jih opravijo v 
enem tednu, in kot pravi delavec A (Priloga A), so te nagrade lahko motivacija, da opraviš več 
dostav: 
Evo, recimo maš, ko nardiš prvih 20 dostav – to so tedenski bonusi, od pondelka do 
nedelje – na prvih 20 dostav maš 5 € bonusa. [...] Pol maš pr 40-ih [dostavah], 5 € spet 
[...]. Pr 60-ih dobiš 10 €, pr 80-ih dobiš 10 €, pr 100-ih dobiš 15 €, 120 dobiš 15 €, 140 
dobiš 20 € in pol 160 – 20 €, 180 – 20 €... js sm največ jih naredu v enmu tednu 200 
[dostav], prejšn tedn, pr 200 jih dobiš 20 €. Tko da loh tud z bonusi dobr dobiš, in itak 
ti dajo neko motivacijo, če ti jih še tri manjka, pet, sedem – boš naredu teh pet, sedem, 
da dobiš še ta bonus in pol greš domov. 
Za vse delavce je delo na platformah predstavljalo dodaten prihodek. 
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Časovni in prostorski nadzor 
Delavci se strinjajo, da je izbira urnika precej svobodna. Tako na Ehrani kot na Woltu se 
delavci prijavljajo za delo preko aplikacije, pri čemer lahko izbirajo med eno- ali dvournimi 
časovnimi okenci. Delavec D, ki dela pri Ehrani, se na primer na urnik dela napiše en dan 
vnaprej (Priloga D), čeprav »šef raje vidi, da se za več dni [vnaprej]« (prav tam). Prav tako še 
ni prišlo do primera, ko bi bil urnik zapolnjen in ne bi imeli dostopa do dela. Nekateri sicer to 
pripisujejo okoliščinam v času epidemije, ko je bilo naročanje hrane edina možnost za dostop 
do restavracij. Obe platformi tudi omogočata delo brez predhodne prijave, vendar v tem 
primeru delavcem delo ni zagotovljeno. To pomeni, da se lahko delavec v vsakem trenutku 
prijavi v aplikacijo in če je zadosti povpraševanja po dostavljalcih, lahko brez težav opravlja 
delo, vendar imajo dostavljalci, ki so se na urnik vnaprej vpisali, prednost. Delavec A (Wolt) 
tako opiše dva načina dela: modul A, pri katerem lahko s prižigom aplikacije začne z delom 
in z odjavo konča, in pa modul B, pri katerem se dvakrat tedensko vpisuje na urnik. Urniki se 
odprejo ob 10. uri zjutraj, za 35 % delavcev, ki so delali največ, pa petnajst minut prej. 
Delavec A je zaradi fleksibilnosti, ki jo dopušča modul A, izbral tak način dela, saj je imel 
pogosto težave z motorjem in je lahko v primeru, če je šlo kaj narobe, z delom preprosto 
prenehal z odjavo iz aplikacije. Pri modulu A sicer delavci niso upravičeni do urne postavke 
6,5 € na uro, temveč so plačani le po dostavah in kilometrini. Pri obeh načinih pa je na Woltu 
delavcem omogočeno delovanje na platformi od 10. ure do 23. ure. Če delavec ne more delati 
takrat, ko se je javil za delo, se od njega pričakuje, da to platformi tudi sporoči: »če jim 
sporošiš en dan ali dva dni prej, ni problema. Če je pa ravno tisti dan pa mislim, da tudi ni 
problema ampak oni potem morajo nekako [tebe] zamenjat [...]. Ker [...] oni rabijo 
dostavljalce na to uro.« (Priloga C). Delavec A je povedal, da so s platforme Wolt spraševali 
dostavljalce, koliko nameravajo v prihodnje delati na platformi zato, da vedo, koliko novih 
dostavljalcev potrebujejo glede na povpraševanje (Priloga A), na kar je delavec odgovoril, da 
bo v prihodnje delo opravljal kot »full-time job. Recimo, da bom 160 ur delal [na mesec]«. 
Neobstoj zaposlitvenega razmerja s platformo delavcu ne predstavlja ovir, saj je na tak način 
dela navajen (v gostinstvu je prav tako delal kot s. p.-jevec) in se še ni srečal z morebitnimi 
tveganji.  
Ko delavci dobijo obvestilo o dostavi na aplikaciji, imajo nekaj časa, da se nanjo odzovejo, ni 
pa popolnoma jasno, ali lahko naročilo tudi zavrnejo – npr. če ocenijo, da je dostavno mesto 
predaleč in se ne želijo voziti tako daleč – tako delavec C: »[...] tisti dve uri, ko se ti prijaviš 
[za delo], pomeni, da imaš čas. Tako, da je skoraj od tebe pričakovano, da vzameš [naročila]. 
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Najbrž bi bila možnost, če ne bi hotel iz nekega razloga« (Priloga C). Podobno pravi delavec 
B: »če dobiš nek task, se pravi neko nalogo, jo konec koncev lahko tud ignoriraš, če na primer 
se odpraviš na pavzo ali kosilo ali karkoli. Sam je pa zaželjeno, da to sporočiš podpori preko 
aplikacije, zato da ti ne dodeljujejo nalog ampak, da jih preusmerjo drugim dostavljalcem« 
(Priloga B). Načeloma čutijo delavci tudi odgovornost, da naročila sprejmejo, če so se odločili 
za delo: »Zdej, če oceniš recimo, da boš ful dolg časa hodu tja [..] pol pokličeš support, če ti 
loh da delay ali pa če preusmeri to naročilo na koga drugega. Načeloma pa če pač ne pokličeš 
moraš pa sprejet, seveda. To je zdej tudi odvisno od človeka. Mene ne moti tud če me kam 
daleč pošljejo, sej je tak job. Eni se pa skoz pritožujejo, če majo iz centra v Fužine.. pač greš, 
ne« (Priloga D). Na aplikaciji Wolt ima delavec približno dve minuti časa, da se odloči, ali bo 
naročilo sprejel. Na obeh platformah delavcem aplikacija izračuna najhitrejšo pot dostave, 
vendar imajo delavci svobodo pri izbiri poti. 
Svoboda in »mehki« mehanizmi nadzora 
Delavci so se večinoma strinjali, da jim delo daje veliko svobode. Delavec A je rekel, da mu je 
delo všeč zato, »ker si sam svoj šef« (Priloga A). Glede nadzora, ki ga izvaja aplikacija, pa so 
to razumeli kot način delovanja platforme, tako delavec D pravi: »Aplikacija te skoz spremlja, 
ker pač je to namen aplikacije. [...] To je namen aplikacije, da ti sledi. Zdej [ali sem] svoboden... 
taka služba je, da ti sledi [...]. To mene ne moti« (Priloga D).  
Kontakt s platformami imajo delavci predvsem preko aplikacije, elektronske pošte in telefona. 
Osebno nimajo veliko stika z vodjami podjetij in zaposlenimi v glavnih pisarnah. So pa na 
obeh platformah v podpori delavcem odzivni in hitro odgovarjajo. 
Notranji prostor, kamor bi se lahko delavci umaknili za odmor ali stranišče, ne nudi nobena 
platforma. Uporaba stranišča je odvisna od iznajdljivosti delavcev. Večina jih na stranišče hodi 
ob prevzemu hrane iz restavracij in gostinskih objektov, kjer jim to lastniki omogočajo. Vsi 
delavci so govorili o precej naklonjenemu odnosu lastnikov gostinskih lokalov do 
dostavljalcev, še posebej v času epidemije. O upravičenosti do odmora v času dela tudi na 
nobeni platformi ni eksplicitno določeno, kdaj in za koliko časa naj bi si lahko delavci vzeli 
odmor, vendar vsi intervjuvani poročajo o precej fleksibilnem odnosu platforme do možnosti 
odmora. O pomanjkanju prostorov, ki bi jih delavcem omogočale platforme, delavec C 
komentira: »Oni v bistvu samo vodijo to aplikacijo kot neko komunikacijo med strankami pa 
med tabo, ampak ti si, ko si na kolesu, oz. v teh dveh urah si sam sebi prepuščen« (Priloga C). 
Tudi drugi delavci se ne čutijo prikrajšane za dostop do uporabe stranišč ali prostora za odmor. 
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Prav tako si večina delavcev načrtuje delo na platformi na tak način, da si vzamejo čas za odmor 
in se takrat ne prijavijo na delo. Delavec na Ehrani tako pravi: »Za pavzo pa rečeš, [...] pokličeš 
gor na support in rečeš »jaz bi zdej rabu delay«, se pravi, da ti dajo malo frej pa greš na malico. 
Ali se pa tko napišeš. Jaz če delam cel dan, se pišem od 11-ih do 4-ih pa pol sem dve uri frej 
pa pol grem zvečer še delat od 6-ih, 7-ih pa do konca.. tako da mam počitek« (Priloga D). Wolt 
pri nekaterih ponudnikih prav tako uredi ugodnosti za svoje dostavljalce, kot navaja delavec 
A: »maš pa tudi popust pri enem kolesarju, da ti da [...] gume, pnevmatike. [...] v enem baru 
kavica 1 € za Wolt dostavljalce [...] Subway je dva dni ponudu, da si se mogu sam prijavt [v 
aplikacijo] in si dobil zastonj malico« (Priloga A).  
Delavci na Ehrani so se v času pred epidemijo tudi združevali na sedežu Ehrane v Ledina 
centru. Večina delavcev se pa z dostavljalci spoznava in druži na lokacijah, kjer čakajo hrano. 
Delavec A je rekel, da so se z dostavljalci po končanih izmenah dobivali pred restavracijo 
McDonald's v centru Ljubljane in so se pred koncem dneva še nekoliko neformalno družili. 
i. Pošiljanje obvestil 
V času, ko delavci niso prijavljeni na aplikacijo, lahko tudi dobivajo sporočila od platform, v 
primeru, da nekdo od dostavljalcev odpove delo in iščejo zamenjavo: »Včasih, kadar je slabo 
vreme, sicer dobiš obvestilo, da [...] je gneča na terenu pa da je premalo dostavljalcev 
prijavljenih, dobiš obvestilo 'če imaš čas, pridi pomagat kolegom dostavljalcem' « (Priloga B). 
Delavec z Ehrane je povedal, da mu direktor pošlje tudi osebno sporočilo, ali bi lahko delal 
(Priloga D). Vendar pa delavci pri teh sporočilih ne čutijo pritiska, da bi se morali odzvati. 
Enako delavec A z Wolta pove za sporočila, kot je npr.: »Modre rakete, danes pričakujemo 
povečano [povpraševanje]« (Priloga A), vendar tudi ta delavec taka sporočila pogosto 
zanemari.  
ii. Ocenjevanje uporabnikov 
Uporabniki aplikacije na Woltu imajo možnost oceniti dostavo, medtem ko na Ehrani te 
možnosti ni. Pri Woltu dobijo na vsakih štirinajst dni delavci nagrade v obliki Wolt-kreditov 
glede na to, kdo je naredil največ dostav in kdo je bil najboljše ocenjen (Priloga A). Delavci 
sicer ne vidijo teh ocen, prav tako niso imeli še izkušenj s sankcijami zaradi slabe ocene. 
Največ, kar se je zgodilo, je bilo, da so bili delavci opozorjeni zaradi ponavljajočih se napak 
pri delu. Tako delavec B: »Se je pa meni že dvakrat zgodilo, da sem – zdej ko sem s kolesom 
dostavljal – pa sem bil mogoče nepozoren na robo, ki jo dostavljam, so se enkrat palačinke 
malo razpacale noter v tisti embalaži.. [...] Tko da sem ene dvakrat dobil sliko od izdelka, ki je 
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bil neprimeren. In so me samo iz podpore opozoril, da naj pazim kako dostavljam. Očitno sem 
preveč divje vrtel pedala pa skakal čez robnike in je to pol uničilo tiste palačinke« (Priloga B).  
Promet in delo v slabem vremenu 
Vsi delavci izpostavljajo delo na kolesu in nepredvidljive razmere v prometu kot morebitno 
nevarnost dela na platformah za dostavo. Delavec D pravi, da »jaz nisem imel še nobene 
nesreče, hvala bogu, ampak so pa mel že fantje. Ali se mu je balanca zlomila, pa je padel. [...] 
Ali pa čez kakšen robnik nerodno zapelješ. Hitro se lahko zgodi. Pa tudi spolzka cesta pa take 
stvari« (Priloga D). Nevarnosti dela v prometu so tudi v tem, da se delavcem mudi in včasih 
niso dovolj pozorni: »Seveda so nas opozoril, da je treba CPP pravila upoštevat. Ampak 
dostikrat, iskreno, je tako, da šibaš pa probaš čim prej priti do mesta, sploh dostave oz. stranke. 
In prekršiš kkšno.. kkšno rdečo luč ali pa polno črto.« (Priloga B)  
Največjo pomanjkljivost dela na platformah so delavci videli v delu v slabih vremenskih 
razmerah. Tako Delavec D: »Drugače pa je edini minus, da moraš tud v dežju delat. Ne glede 
na vreme, eni tud pozimi delajo, v snegu. Ker pač je tako delo« (Priloga D). Enako opaža 
delavec C, ki pravi, da je pomanjkljivost dela v tem, »da moraš bit pripravljen v vsakem 
vremenu. Če se kar naenkrat 'uščije', kar v Ljubljani se zna zgodit [...]. Saj maš uno jakno pa 
to, kar dobiš od Wolt-a. Ampak ni ravno fajn se prevažat, ko je mrzlo pa 'ščije'« (Priloga C). 
Podjetniki ali zaposleni? 
Ob vprašanju, ali se delavci imajo za zaposlene pri platformah ali za samostojne podjetnike, so 
imeli različne odzive. Delavec A je rekel, da se počuti bolj kot podjetnik, saj je časovno 
popolnoma svoboden in ga nihče neposredno ne nadzoruje. Podobno misli tudi delavec C, ki 
se ima za »freelancerja«. Delavec D pravi, da »neki vmes [...]. Ne morem rečt, da sem lih nek 
podjetnik« (Priloga D). Delavec D pa »kot zaposlen. To, da sem podjetnik, oz. da imam svoj 
s.p. je zgolj formalnost« (Priloga B). 
Delavec D je povedal, da so pri Ehrani tudi med dostavljalci nekateri delavci zaposleni, vendar 
jih večina opravlja delo kot s. p.-jevci in preko študentskega statusa (Priloga D). Tako tudi 
delavec C opaža, da platforme delavci uporabljajo zelo različno: »Eni so tudi ves čas zaposleni 
[...] pa je to njihov full-time job. Eni so pa tko kot jaz, pa tu pa tam [delajo], za teh par evrov« 
(Priloga C). Delavec D je na primer ocenil, da na platformi tedensko opravi od deset ur do 
petnajst ur dela. V mesecu aprilu je ocenil, da je z delom preko Ehrane zaslužil »900 evrov – 
ampak to je brez stroškov – so prispevki za s. p. pa davek, zraven pa še tekoči stroški, s kolesom 
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če se kej zgodi, pa take stvari« (Priloga D). Delavec A je v aprilu preko platforme Wolt delal 
približno 220 ur in zaslužil 3.060 € (Priloga A). Delavec C, ki na Wolta dela s študentsko 
napotnico, pa v povprečju dela od štiri ure do osem ur na teden in zasluži med 20 € do 30 €. 
Delavec B pa ocenjuje, da tedensko opravi od 30 ur in štirideset ur dela na platformi in zasluži 






Z intervjuji z delavci v dostavi Wolta in Ehrane in pregledom dostopnih podatkov o teh dveh 
platformah, sem poskušala odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: Katere 
značilnosti dela so prisotne na platformah za dostavo hrane v Sloveniji? Po opravljeni analizi 
lahko za značilnosti dela na platformah za dostavo hrane v Sloveniji navedem: nizke vstopne 
pogoje, nizko in nezanesljivo plačilo, pritisk na delavce zaradi časovnega načrtovanja dela, 
relativno prostorsko fleksibilnost dela, pritisk na delavce glede načina vključevanja na 
platformo in visoko odzivnost platform v komunikaciji z delavci. 
Na obeh platformah so pogoji za vstop na platformo nizki. Od delavcev se zahteva samo to, da 
imajo zagotovljeno svoje prevozno sredstvo, kar je pa za nekatere predstavljalo velik strošek, 
še posebej, če so delo na platformi opravljali po več ur na dan (kot kaže primer delavca, ki je 
zaradi večje učinkovitosti in udobja med delom investiral v električno kolo). Drugo opremo je 
delavcem zagotovila platforma. Ehrana je nekaterim delavcem omogočila tudi najem 
električnega kolesa, kar pomeni, da na platformi uporabljajo kombiniran poslovni model, 
prenašajo stroške lastnine prevoznega sredstva na delavce, v nekaterih primerih pa te stroške 
prevzemajo nase. 
Ehrana je delavcem ponujala precej nižje plačilo od Wolta in tudi nižjo urno postavko od 
minimalne urne postavke za študentsko delo v letu 2020 (ta znaša 5,4 € bruto). Sheme plačil in 
nagrad so kompleksne in odvisne od več dejavnikov: razdalje dostav, števila dostav v uri dela 
in vrste zaposlitvenega razmerja. Predvsem pa je plačilo delavcev odvisno od povpraševanja 
na platformi in vremenskih pogojev, saj v slabšem vremenu dela manj dostavljalcev in je 
naročil na enega delavca več. Na platformi Wolt je delavcem glede na število dostav v tednu 
na voljo veliko tedenskih bonusov, ki so mišljeni kot spodbuda, da delavci opravijo čim več 
dela na platformi. Lahko torej govorim o veliki meri negotovosti plačila za delavce, predvsem 
pa o nedostojnem plačilu pri platformi Ehrana in o spodbujevalnih mehanizmih pri platformi 
Wolt, ki delavce nagovarja k pogostejši uporabi platforme. 
Na obeh platformah se časovni nadzor delavcev izvaja z vpisovanjem delavcev na urnik. Četudi 
je na obeh platformah prav tako omogočeno delo brez predhodne najave, pa je vpisovanje 
delavcev na urnik praksa, ki govori o tem, da pri delu na platformah obstaja visoka potreba po 
časovnem nadzoru delavcev. To potrjuje tudi dajanje prednosti delavcem, ki so se na urnik 
vpisali pred tistimi, ki na urnik niso bili vpisani. Delavci so prav tako govorili o »nenapisanem 
pravilu«, da platformi sporočajo morebitno odsotnost z dela.  
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Aplikacija sicer delavcem sledi in jim priporoča pot za dostavo, vendar imajo delavci svobodo, 
da izberejo lastno pot. Ob tem delavci poročajo, da ni časovnega pritiska pri sprejemanju 
naročil, saj imajo za sprejem ali odklonitev od dve minuti do tri minute, vendar je pričakovano, 
da delavci sprejmejo vsa naročila, ki jih dobijo v času, ko so prijavljeni na aplikacijo, četudi ni 
jasnih sankcij, ki bi jih utrpeli, če bi naročila zavrnili. Delovni proces je tako, kljub njihovi 
domnevni svobodi, pod velikim vplivom platforme.  
Obvestila, ki delavce spodbujajo k delu v določenih časovnih intervalih, so pogosta praksa 
predvsem pri Woltu, medtem ko je delavec Ehrane govoril o bolj osebnem pristopu platforme 
pri prošnji za dodatno delo dostavljalca. Kljub temu da se intervjuvani delavci ob teh sporočilih 
niso počutili obvezane odzvati, lahko rečem, da gre za obliko pritiska na delavce in poskusa 
platforme, da vpliva na pogostost in način vključevanja delavcev na platformo. Po poročanju 
intervjuvanih delavcev lahko trdim, da ocenjevalni mehanizmi na delavce v dostavi nimajo 
takega vpliva kot na delavce pri prevoznih platformah v tujini. Pri Ehrani takih mehanizmov 
sploh ni, pri Woltu pa te (po opravljenih intervjujih z delavci) še niso privedle do hujših 
kazenski ukrepov. Vseeno pa obstaja podlaga za mehanizem nadziranja delavcev preko 
uporabnikov aplikacije. 
Na obeh platformah imajo delavci svobodo pred neposrednim nadzorom nadrejenega, saj 
delajo samostojno. Občutek svobode daje tudi delo na prostem in vožnja s kolesom, ki je 
delavcem v veselje in jo vidijo kot prednost. Obe platformi imata (glede na intervjuje z  delavci) 
zelo odziven in prilagodljiv odnos do delavcev. 
Na platforme se delavci vključujejo na različne načine, in sicer od občasnega popoldanskega 
dela do (več kot) polnega delavnika. Ne glede na različno rabo platform pa so delavci 
obravnavani enako. Ehrana sicer po mnenju delavca in po pridobljenih podatkih nekatere 
delavce tudi zaposluje, vendar ni razvidno, koliko je teh delavcev, kakšni so njihovi pogoji dela 
in plačilo. Wolt se zaposlovanju delavcev izogiba in najema delavce izključno preko drugih 
oblik pogodbenih razmerij. Ehrana v mnogih značilnostih platformnega dela išče alternative, 
ki bi delavcem zagotavljale večjo stopnjo stabilnosti (možnost najema električnih koles, 
zaposlovanje dostavljalcev), vendar za ceno nizkega plačila. Wolt pa po drugi strani uporablja 
vse mehanizme fleksibilizacije dela, ki so značilni za najbolj vitke platforme dela v tujini in 
dokazano kršijo standarde dostojnega dela, a v primerjavi z Ehrano ponujajo višje plačilo za 
opravljeno delo. Tako je, tudi po mnenju delavcev, že prihajalo do tega, da so delavci z Ehrane 
prestopili na platformo Wolt. Slednja platforma naj bi bila tudi po oblikovanju in delovanju 
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aplikacije naprednejša in naj bi ponujala boljšo uporabniško izkušnjo, zato morda obstaja 
nevarnost, da se bo Woltov model izkazal za poslovno uspešnejšega in bo izrinil konkurenco s 
trga dostave hrane po Sloveniji.  
Po opravljeni analizi literature in analizi izvedenih intervjujev z delavci na platformah za 
dostavo hrane lahko potrdim obe postavljeni hipotezi diplomske naloge, in sicer: 
(i) da je delo na spletnih platformah močno deregulirano in prekarizirano; 
na to kaže predvsem uporaba atipičnih oblik dela za najemanje delavcev, nizko in 
nezagotovljeno plačilo ter pravna deregulacija platform dela; 
(ii) da je v Sloveniji delo na spletnih platformah relativno nov pojav in zato zanj ne 
držijo vse značilnosti dela na platformah, ki jih je moč opaziti v tujini. 
Delo na spletnih platformah je v Sloveniji nov pojav, predvsem delo na platformah za dostavo 
hrane, ki je prisotno od leta 2017. Največje razlike na platformah dela v Sloveniji in v tujini je 
bilo na primeru Ehrane in Wolta mogoče opaziti pri odnosu upravljalcev platform do delavcev, 
ki je v Sloveniji veliko bolj recipročen in prijazen, in pri stopnji nadzora delavcev. Kljub 
pritiskom na delavce in veliki meri časovnega in prostorskega nadzora so delavci na Ehrani in 
Woltu vseeno bili pri opravljanju dela bolj svobodni in manj neposredno nadzirani in manjkrat 
strogo kaznovani kot delavci na podobnih platformah v tujini. 
Platformno delo v Sloveniji na primeru platform za dostavo hrane kaže na to, da se podobno 
kot v tujini s platformnim delom delavce postavlja v negotov položaj, zakriva elemente 
delovnega razmerja in s tem povečuje trende fleksibilizacije in prekarizacije dela. Nadaljnje 
raziskovanje bo potrebno za odkrivanje možnosti organiziranega delovanja platformnih 
delavcev in razmerja moči med delodajalci in delavci v pogojih platformne ekonomije.  
 
5.1 Nastavki za nadaljnje raziskovanje 
 
Porast atipičnih in nestabilnih oblik dela je v platformni ekonomiji našel nov zagon. 
Raziskovanje spletnih platform dela mora zato dajati nastavke za preseganje neenakosti med 
delavci in upravljalci platform in iskati alternative trenutni organizaciji platformnega dela in 
izbiro za delavsko organiziranje.  
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Eden izmed poskusov odgovora na izzive platformnih delavcev po svetu je projekt Fairwork 
Foundation, ki je ustvaril mehanizem za ocenjevanje platform dela glede na dostojnost in 
pravičnost delovnih pogojev na platformah (Woodcock in Graham, 2020, str. 124–125). 
Obstajajo pa tudi možnosti za ustanovitev platformnih kooperativ (Englert, Woodcock in Cant, 
2020, str. 140–141), vendar bi kooperative na trenutnem monopoliziranem trgu platformnih 
storitev težko tekmovale z že ustaljenimi tekmeci.  
Tudi brez preseganja okvirjev kapitalističnega sistema (ali pred preseganjem le-teh) so nujno 
potrebne spremembe pravnih okvirjev in regulacije dela na platformah. V Združenem 
kraljestvu sta platformi Uber in Deliveroo že bili toženi za uporabo statusa samozaposlenih za 
delavce (Graham in Woodcock, 2018, str. 246). Calo in Rosenblat (2017, str. 1633) navajata 
dva glavna izziva za postavljanje primernih regulacij za delovanje spletnih platform dela. Kot 
prvo je potrebno dobro razumevanje delovanja platform dela in digitalnih platform nasploh, 
kar je lahko doseženo z zahtevami po večji transparentnosti podjetij, ki delujejo v platformni 
ekonomiji. Kot drugo pa je nujno opredeliti, katere prakse delovanja na digitalnih platformah 
so sprejemljive in katere problematične, in jasno definirati mejo med njimi. Kresal (2020, str. 
122) predlaga dva sklopa ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti dela na 
spletnih platformah v Sloveniji: (1) okrepitev inšpekcijskega nadzora nad delom, opravljenim 
na spletnih platformah in dosledno priznavanje statusa delavca, kadar obstajajo elementi 
delovnega razmerja in (2) zakonske rešitve, ki bi uredile posebnosti platformnega dela. 
Kljub velikim oviram za organizacijo delavcev (individualizacija delavcev, manko skupnih 
prostorov in uradnih kanalov za sporočanje nezadovoljstva z delovnimi pogoji ter neobstoj 
statusa zaposlenih) so delavci na platformah po svetu že našli nekatere načine za upor in 
organizacijo. Dve delavki Amazon Mechanical Turka sta na primer ustvarili projekt 
Turkopticon, ki omogoča delavcem, da ocenjujejo naročnike na platformi in tako vzpostavijo 
večje ravnovesje med močjo in informacijami, ki jih imajo do naročnikov (Woodcock in 
Graham, 2020, str. 108). Delavci v Deliverooju so se leta 2016 v Londonu uprli, ko je podjetje 
napovedalo, da bodo spremenili način plačila iz plačila na uro opravljenega dela v plačilo po 
opravljeni dostavi (prav tam, str. 98). Stavke na platformah za dostavo hrane so se širile na 
Nizozemskem, v Nemčijo, Španijo, Belgijo, Francijo in Italijo, med letoma 2016 in 2017 naj 
bi bilo vsega skupaj 41 incidentov, ki so vključevali 1493 delavcev (Cant, 2018). Po stavkah v 
Londonu leta 2016 se je del udeleženih delavcev pridružil sindikatu Independent Workers' 
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Union of Great Britain, ki deluje kot »grassroots«4 sindikat in je del mreže podobnih radikalnih 
sindikalnih organizacij, ki organizirajo prekarne delavce po Evropi. Delavci na platformi za 
dostavo hrane v Indiji so se povezali preko aplikacije WhatsApp in preko skupnih prostorov v 
mestu, kjer so se dobivali med čakanjem na dostave (Woodcock in Cant, 2020, str. 101). Tam 
so delavci v protestu znižanju plačil organizirali stavko na način, da se je 400 delavcev odjavilo 
iz aplikacije. Na podoben način so organizirali stavko tudi delavci v Cape Townu, kjer so 
večkrat stavkali in vsakič dosegli izboljšanje delovnih pogojev (prav tam, str. 202). Ko so 
raziskovalci delavce vprašali, kako zagotovijo, da nekdo ne prekine stavke in ima dobiček 
zaradi velikega povpraševanja v času odjave večine delavcev s platforme, je eden izmed 
delavcev odgovoril, da »če drugi delavci delujejo proti večini, jim polomimo kolesa – to je 
demokracija« (prav tam).  
Omenjeni primeri delavskega upora kažejo na to, da organizacija delavcev v platformni 
ekonomiji ni nemogoča in da se delavci pogosto povežejo z uporabo socialnih omrežij, na 
katerih oblikujejo prostore za združevanje tudi takrat, ko jim ti prostori na samem delovnem 
mestu niso omogočeni. 
Tudi v Sloveniji obstaja prostor za upor prekariziranih delavcev. Tako so leta 2014 vozniki 
podjetja GoOpti izvedli akcijo lepljenja letakov na kombije prevoznika v znak kršenja 
delavskih pravic. To je tudi privedlo do ugotovitve delovnega inšpektorata, da GoOpti delavce 
izkorišča in jih sili v status samostojnih podjetnikov (Eurofound, 2018, str. 55). Prav tako je 
vse več organizacij, ki združujejo delavce na marginah trga dela, jih seznanjajo o njihovih 
pravicah in ponujajo sredstva in prostor za kolektivne akcije. Primer tega je Sindikat Mladi 
plus, ki združuje prekarne delavke in delavce in študentke in študentke, ki se soočajo z 
izkoriščevalskimi pogoji na trgu dela.  
Spremembe so nujne tudi na diskurzivni ravni; platforme dela so podjetja, ki ponujajo različne 
storitve in produkte in ne tehnološka podjetja (Woodcock in Graham, 2020, str. 129). Podjetja, 
ki so izvajala podobne dejavnosti kot danes platforme, so se tudi v preteklosti, pred porastom 
platformne ekonomije, zanašala na tehnologijo. Torej je diskurz o platformah dela kot o novih 
tvorbah, ločenih od realnosti trga dela in tržne ekonomije, le strateško orodje za izogib 
regulacijam in odgovornosti do delavcev. Platformno ekonomijo je treba razumeti ne kot nekaj 
 
4 Gibanja navadnih ljudi oz. ljudska gibanja. 
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popolnoma novega, temveč kot del procesov komodifikacije, deprofesionalizacije in 
prekarizacije dela (De Stefano, 2016; Fabo in drugi, 2017).  
Tudi na regulativni ravni so spremembe možne, kot nakazuje MOD z pozivom za dve 
univerzalni delavski zagotovili: (1) osnovne delavske pravice, kot je svoboda do združevanja, 
pravica do kolektivnih pogajanj, zaščita pred prisilnim delom, delom otrok in diskriminacijo 
in (2) nabor osnovnih delovnih pogojev, kot je zadostno plačilo, omejitev ur dela in varno 
delovno mesto (International Labour Organization, 2019, str. 39). Tako bi »vsi delavci, ne 
glede na obliko pogodbe ali status zaposlitve morali v enaki meri uživati zadostno delovno 
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Priloga A: Intervju z delavcem A (Wolt) 
 
Koliko časa delaš na Wolt-u? 
Od 21.3.2020. 
Zakaj si se odločil za to delo? 
Ker se je začela korona in sem bil deset dni doma, po desetih dnevih nisem vedel več kaj čem 
sam s sabo delat in že prej sem videl po mestu velik teh modrih ruzakov in sem poslal prijavo 
na Ehrano in Wolt, ampak Wolt mi je odgovoril. Pa smo mel pol video konferenco s šefom, 
smo mel predstavitev eno uro po powerpoint-u je on govoru, pa nas je blo on plus pet drugih, 
tko k jst...  Drugač maš trening, ampak zarad teh razmer smo šli takoj pol prevzet opremo isto 
tko brezstično... in pol, ko si mel opremo, si prižgal aplikacijo in si že delal. 
Ti je všeč delo preko Wolta?  
Odlično, všeč mi je. 
Zakaj ja? 
Ker si sam svoj šef. Tko kot sem reku, maš dve različni opciji, da delaš. Zdej itak, ker je bla 
tale korona... Maš način modul A, da si freelancer, to pomeni, ko prižgeš aplikacijo delaš, ko 
ugasneš nehaš. Pol maš pa B način, da se daš na urnik. Urnik zgleda pa tko, ti se daš ne vem 
od 11-ih do 14-ih in če maš nič dostav ali pa eno dostavo boš mel 6,5 € fiksno. Js kot s.p. 
mam dostavo plačano 3,50 [€]. Torej če nardim v eni uri dve dostavi, je to že 7 €, se ti pol 
avtomatsko prestavi, ker je boljš 7 € kot pa ena, k je... a štekaš? Ena k je 3,50 ampak če maš 
samo eno ali pa nič dobiš 6,50.  
Ja, čeprav – ti si zbral opcijo A, da si freelancer?  
V 90 % primerov ja, zato ker mam tud star motor, pa me je mal hecal pa bi zajebu že tko... 
Zajla se mi je strgala, guma mi je počla, sestavni del tega. Tko da, ko se mi je to zgodil, sem 
enostavno šel offline in nisem [...], ker to se mi je zgodil glih zdej v dveh mesecih petkrat, da 
me je motor na cedilu pustu. 
Se pravi 6,5 na uro je plačano, če maš... 
To govoriva za s.p. Študenti majo 2,7 € se mi zdi. 
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S.p. si pa odprl samo za to [delo]? 
Ne, sem ga že prej tuki [v kavarni Čolnarna]. 
Je to delo zate nek glavni ali dodaten prihodek? In koliko si odvisen od tega prihodka, 
ki ga dobiš iz Wolt-a? 
Pač v štartu itak nisem vedel kako je in ni bil to glavni. Zdej bom pa tud naprej to delu in bo 
kot glavni [dohodek]. Drugače sem še nogometni sodnik, ampak zdej itak so te tekme 
ustavljene in se bo sezona nadaljevala šele avgusta, sred avgusta. 
Se pravi ti nimaš določenega urnika, si ga sam zbiraš? In zbiraš med nekimi time slot-i? 
Ja, drgač na urnik se loh daš od 10-ih do 23-ih.  
Kdaj pa se moraš dat [na urnik]? Mislim, za en dan vnaprej ali za en teden vnaprej? 
Kako se določa? 
Ne, v sredo pride za petek, soboto, nedeljo. V petek pride pa urnik za pondelk, tork, sreda, 
četrtek. Odprejo se urniki ob 10-ih, unih 35 %, ki jih največ dela, se jim odpre 15 do 10-ih. 
Pač neka spodbuda, ane. 
Tisti, ki največ delajo imajo lažjo izbiro pri tem kdaj bodo delali. Koliko ljudi pa lahko 
dela v enem časovnem okvirju? 
To nam ne povejo. Sem jih vprašal, ne povejo. Ampak to je lahko – zdej zgolj predvidevam 
kok, k to maš avte, kolesarje, motoriste – lej loh nas je tud 30 v enem trenutku, čist pomoje, 
cca. 
Se pravi te opcije, da se samo prijaviš v aplikacijo kadarkoli hočeš in vidiš če lahko 
delaš ni ali je? Če se ne napišeš na urnik vnaprej? 
Ne, ti boš delal. Zdej, ko je tako stanje je dela neomejeno. Dons recimo bom šel tko, mam 
tuki vse stvari in pol ko bo čas kosil (takrat je velik dela pa za večerje ane), če nisi na urniku, 
isto boš mel skor dela k un. 
Se pravi nimaš zagotovljenega takrat dela ampak če je »frej« pa lahko delaš? 
Ne. Ti se lahko prijaviš, ampak zdej so vsi spoznal Wolt-a in je dela neomejeno. Tko da js, ko 
bova tuki končala in bom prižgal [aplikacijo], v roku petih minut mi bo zapiskal, ne glede na 
to da nisem na urniku, ker sem samo aplikacijo prižgal. Če pa ne bi blo dela, koker je bilo ne 
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vem, novembra, bi pa lahko v parku sedel 45 minut pa čakal pa ne bi bil nč plačan, ker ni blo 
dostav recimo. 
Koliko kontakta imaš z ljudmi na Wolt-u? Razen tega, ko si na začetku mel ta intervju 
prek spleta. 
Ja, s telimi na terenu velik ane. Ker recimo, če čakamo.. te, k so Pop's ali pa Gostilnica 5-6 
kg, te k majo ne vem 300 pic na dan, v trenutku smo loh tud štirje tam pa čakamo pice. Ali pa 
na rdeči luči... Tko, 80 % [dostavljalcev] je zlo tko zgovornih, si tud kej poveš pametenga, se 
pozdravljaš na cesti, 20 % pa se za sebe mal drži. 
Koliko [kontakta] pa s »šefi«? 
Ja, načeloma je pisarna pač tuki na Hrenovi ulici. In če rabiš karkoli, ne vem, opremo 
zamenjat iz zimske bunde na letno, če se ti kej strga, oni so v pisarni. So dosegljivi takrat, ko 
delaš. Men se zdi, da jih je osem v pisarni, 24/7, pa majo tud oni svoje izmene, ni skoz vseh 
osem noter, sta dva, trije. Podpora je, ko napišeš, oni ti odgovorijo v minuti, dveh, treh. Če 
pride do kakšne, ne vem, če se ti je kej polil ali karkoli... 
Pa to maš v aplikaciji ta nek chat z njimi..? 
Ja, podpora, lahko ti pokažem če te zanima. [Delavec pokaže kako izgleda aplikacija]. To je 
aplikacija če naročaš, to je pa [aplikacija] za te Wolt partnerje. In zdej recimo maš tri stanja 
na terenu: zatišje, normalno ali pa živahno piše. Če je zatišje, maš tko, po eno dostavo pelješ 
naenkrat. Eno, če je normalno, loh greš tud pobereš pr temu baru, pr sosedih, pa maš dve 
dostavi. Ampak to te zmeri umetna inteligenca da, da greš v isto smer. 
Koliko svobode se ti zdi, da imaš pri delu? Koliko pa te nadzira aplikacija, v smilsu da ti 
meri, kot si rekel, da ti algoritem določi pot ali pa da ti pošlje obvestilo, ko zamujaš? 
Js mislm, da je svoboda kar sto procentna. Ti si itak pršu, da delaš, ko te aplikacija pošlje, 
ona ti sama zbere kam boš šel, ti samo slediš navodilom in nimaš nobenega pritiska. Tud 
dosegaš to kar piše. Ta, k dela, kuhar, on točno ve kok rabi minut, da kej pripravi in on tam v 
računalnik stisne, ne vem, »za to rabim 8 minut«, in mene ta algoritem [najde], sem pet minut 
stran. Prideš tja, vidiš, da boš še tri minute počakal. Mogoče kdaj, zdej ko se je vse odprl, pa 
kje je več gužve, pa jim pridejo še te [gosti] iz ceste, pa se mogoče kdaj zavleče, da moraš 
počakat. Če ne pa to »špila«. 
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Se pravi tebi se ne pokaže možnost, da bi dostavil to hrano in ali boš sprejel ali ne? Tebi 
samo pove kaj moraš naredit? 
Men pokaže, mi zacinglja telefon in mi piše ime restavracije in mi piše čez tok in tok minut 
moraš bit tam. Jaz samo lahko pritisnem »začni«. 
Koliko pa imaš časa, da odreagiraš na to? 
Dve minutki maš samo ti to, noben drug... da kdo bo prej pritisnil.  
Ti poznaš kakšne druge dostavljalce? Si jih spoznal na delu ali si jih poznal že prej? 
Nobenega nisem prej poznal. 
Mate kakšno komunikacijo? Razen, ko čakate v restavraciji, se družite tudi 
neformalno? 
Zdej skoz delamo, ampak recimo običajno, ko se je končal, se je pred mekom [Mcdonald's] 
dobil, ko se je loh tam še vozil, ko so nam policaji  dovolil. Zdej se ne moreš več tam. Pa se 
jih je, ne vem, deset tam zbral pa smo eno rekl pa je šel vsak posebi domov. 
Razen tega [...], ali imate kakšne prostore, kjer se zbirate notri? Tega ni? 
Tega ni, itak je bilo vse to [v času epidemije koronavirusa] brezstično. 
Wolt pa ne nudi neke prostore, kjer lahko ti med dostavami greš na WC? 
Greš v restavracijah. Drugače maš pa tudi popust pri enem kolesarju, da ti da [...] ko rabš, ne 
vem gume, pnevmatike. Pol maš, ne vem, v enem baru kavica 1 € za Wolt dostavljalce. Pol 
je, ne vem, Subway je dva dni ponudu, da si se mogu sam prijavt [v aplikacijo] in si dubil 
zastonj malico. Oni napišejo to v podporo, vsak vidi, pa si mogu bit od 14-ih do 17-ih, si ke 
pršu in si dubu sendvič zastonj. 
Se pravi restavracije so načeloma naklonjene dostavljalcem? 
Prjazni so, itak smo bli samo mi pa oni [...]. Recimo, če je kdo rabu cigarete pa kej pa sm, mi 
je dau denar pa sm mu šou po cigarete. [...]. 
Kaj pa zdej, ko je bilo več obiskovalcev v restavracijah in lokalih? Se je mogoče čutilo, 
da ste malo manj »zaželjeni«? 
Ne, nismo nezaželjeni. Ampak takrat [v času epidemije] smo bli sam mi pa oni, zdej pa itak 
da majo polne terase pa sploh ne vejo kje majo glavo, kje majo roko. 
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Ampak še vedno WC-je lahko uporabljate prosto? 
Brez problema. [...] Pa vodo dajo brez problema, k si žejen, recimo kolesarji, to.. Prjazni so 
vsi. Mi za njih delamo, oni za nas. 
S sprejemanjem naročil si rekel, da imaš dve minuti časa približno, ko dobiš eno 
ponudbo za delo. Aplikacija najbrž spremlja koliko stvari ti sprejmeš in koliko ne?  
Oni majo vse tam v računalniku, vse vidjo. 
Ali se ti zdi, da če ne sprejemaš neka dela, da si nekako kaznovan za to? 
Pač, če si ti na urniku, recimo pa da ti telefon crkne, se je zgodil že, k se pogovarjam... se 
zgodi al' pa če ti karkol na terenu gre, se zgodi.. poliješ, se zgodi. Vse Wolt krije. Ni pa to 
zdej, da boš vsak dan »pizdarije« delu, drugač pa... če pa se kej zgodi, takoj te vprašajo a si v 
redu... ful je korektno. 
Do odmora niste eksplicirno upravičeni? Mislim, ne piše vam najbrž v tem časovnem 
...? 
Piše, ne, so rekli, da če koga na stranišče, karkoli, pa si na urniku, da napišeš pa boš bil tisti 
čas offline pa pol nazaj online. To ni problem.  
Ni pa tako določeno, ne vem, da maš za vsako uro ali za vsake štiri ure dela pol ure 
odmora? 
Ne, tud te izmene recimo so, ne vem... sej so od 10-ih do 23-ih ampak [...] tko so narjene, po 
dve, tri ure. Zdej pa če se boš dal na pet izmen... štekaš? Loh se daš na sam eno, da dve uri 
delaš, tri... 
Maš možnost tudi, da si cel dan prijavljen na aplikaciji? Da cel dan delaš? 
Lahko. 
Se pravi kakšni so stroški zate, da delaš na Wolt-u? 
[Delavec kaže aplikacijo kamor se vpisuje na Wolt-u v časovne okvirje] Vse maš svoje, nč ne 
dajo. Ti si na dostavo plačan in na razdaljo.. zračna, do kilometra pa pol je pač sam 3,5  €. Od 
kilometra pa pol pa do štiri kilometre zračne razdalje, na 250 metrov je 20 centov dodatka. 
Tko da loh 5,9 € se mi zdi – to je od dostave največ, če je štiri kilometre dostave. 
Se ti zdi, da te stroški, ki jih maš z vozilom niso preveliki, da bi ga ti sam vzdrževal? 
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Niso prevelki, ker če ti gre, ne vem, zajla ti je 10 €. Bencin na dan me pride 3 €.  
Kako je pa z opremo, ki jo dobiš od Wolta? 
Dobiš tri majčke, Wolt ruzak, windstopper. Če je zima, js sm budno prej mel. 25 € ti odbijejo, 
ko jim vrneš, ti jih dajo nazaj.  
Kaj pa zdaj v času korone, so vam rekli da rabite še neko dodatno zaščino opremo kot 
so maske in razkužila? 
Rokavice smo mel. 
Pa ste si to sami kupovali ali ste tam dobili? 
Vse so oni zrihtal. Vse smo dobil. Če ti je zmanjkal, si sam napisal, si takoj dobil novo.  
Ali od platforme, od Wolt-a, dobivaš obvestila tudi ko ne delaš ali ko se želiš odjavit iz 
aplikacije? Da ti povejo, da pričakujejo več povpraševanja... 
Se ti prikaže. Recimo: »Modre rakete, danes pričakujemo povečano..« se ti prikaže ampak 
lahko vzameš kot brezpredmetno. Noben ne bo hud.  
Kaj pa mail-i? 
Nič mailov, vse je prek aplikacije. 
Dobivaš neka poročila o tem koliko si delal prejšnji teden ali dva tedna nazaj? 
Statistika je, vse ti piše, ful dobr, od dneva do dneva lahko vidiš vse. Piše ti izplačila, kok 
dostav, vse dostave so shranjene noter [...]. Statistika v nulo, kerkoli dan hočeš.  
Se pravi ti ta sporočila vidiš pozitivno? Če bi ti pa napisali, če nekaj časa ne bi delal, da 
pojdi delat [...]? 
Ne, ker še dva brata delata pa mata oba druge službe, bedne pa to čist iskreno zapaše... če 
gresta enkrat na teden delat, noben nč ne piše. 
Na Wolt-u je tudi opcija, da uporabnik oceni kakšna je bila dostava.  Ali te ocene 
vplivajo nate in ali ti vidiš te ocene? 
Js te ocene ne vidim. Ampak, na 14 dni dobijo v pisarno oni kakšne ocene si dobil. Pa maš 
tud, nagrade so.. kdo je največ dostav naredu v mescu, kdo je bil najbolj ocenjen pa še 
subjektivna nagrada.. pa dobiš Wolt-ove kredite, k jih loh porabiš sam prek Wolt-a. Ampak, 
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js to še nisem mel. Itak vem, da jih velik več dela. Un je reku, lej, če bo dobr bo povedu, če 
bo slabo, bo povedu. 
Kaj pa so te subjektivne ocene? 
To je ena nagrada, js tud nisem še niti vprašal kdo je subjektivno to nagrado zmagal, kaj se 
mu je zgodil. Ker itak, tok jih je, aveš da se ti vsak da, če delaš 10 ur, vsak dan neki se ti 
zgodi tazga [...]. 
Tebe niso kaznovali zaradi slabih ocen ampak ali je to mogoče praksa, da če bi nekdo 
slabo dostavljal ali bi stranke govorile, da so imele slabe izkušnje...? 
Slišal sem za enega edino, da je mel.. Na izmene se je pisal, pa je zamujal. Recimo ne vem, 
da ob 11-ih začneš pa je prišel 11.20. Pa je dvakrat to naredil pa so mu rekli da naj se ne piše 
ali pa naj bo bolj resen. [...] 
Oni vidijo, da se ti prijaviš, ne vidijo pa kje si? Ali moraš bit na specifični lokaciji, ko se 
prijaviš [v aplikacijo]? 
Vidjo oni kje si.  
Ti moraš bit v nekem zamejenem območju? 
Ja, morš bit znotraj obvoznice.  
Imaš v primeru spora s stranko možnosti za pritožbo? 
Podpora 24/7. Oni res vse rešjo. Js slabe izkušnje nisem mel. Edin enkrat sem polil eno 
omako pa je blo takrt.. to je blo zvečer, čist skor proti koncu pa je bila že zaprta ta 
restavracija, k sem šel.. So vrnl stroške, js sem se opravičil, on [stranka] je razumel. Se zgodi. 
Se ti zdi, da si na delu kdaj izpostavljen kakšnim nevarnostim?  
Pač nevarnostim... promet je skoz nepredvidljiv. Itak, ampak ajde. V aprilu sem 4000 
kilometrov naredu z motorčkom. Morš pazit kaj, pa če je mokro greš bolj previdno, varnostna 
razdalja... 
V primeru dela v slabem primeru mate kakšno višjo postavko..? 
Skoz je isto. Več je dela, ker se jih manj kolesarjev gre... takrat se več dela. 
Maš občutek, da večina ljudi s katerimi prevoznimi sredstvi dela? 
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Kolesa. Kolesa tud najbolj iščejo, ker s kolesi.. ob Ljubljanici pa to ne moreš it z motorjem, z 
avtom, s kolesom ja... 
Ali ti aplikacija glede na to kakšno prevozno sredstvo imaš tudi določa katere dostave 
lahko narediš in katere ne? 
Ja. Recimo Zvezda [kavarna] – uni k so v avtu majo več različnih teh grelnih torb in Zvezda 
ma une sladice in če bi js dal, mam dve dostavi, in če dam eno toplo in eno mrzlo zraven bom 
uničil sladico. Tko da, mi tja ne hodmo. 
Se ti zdi, da je med dostavljalci več moških ali žensk?  
Je moških ampak je tud dost žensk. Svaka jim čast kako uno kolo gonijo, da si na kolesu... to 
moraš bit žival, za kolo. To so bivši kolesarji, ki so tekmoval, k to delajo.  
Kaj je pa povprečna starost? 
Maš od 20 do 18 do 50. Večinoma mladi. 
Se ti počutiš kot podjetnik ali bolj kot da si zaposlen pri Woltu? 
Dobro vprašanje. [...] Bolj podjetnik, kot zaposlen. Jaz nisem un, takrt moram tam bit tam. 
Noben mi nad glavo ne visi. Stresno, level nič.  
Prej si omenil, da si se odločil za Wolt, ker so ti prej odpisali. Pa imaš uvid v to kakšno 
je delo preko Ehrane napram Wolt-u in kje je boljše in zakaj? 
Ja, itak se skoz pogovarjamo, mamo tud dost istih restavracij. Oni majo plačan 2,80 [€] 
fiksno – to govorim za kolesarje – pol pa po dostavi 2 €. Pa če tri dostave nardiš v uri moraš 
kr mal met srečo kam te da. Pa morš tko bit tuki, pa tko slabš so... Pa tud aplikacijo majo zlo 
starejšo, ne vem kok, 7 let je že Ehrana, men se zdi v Ljubljani. Ne more [se] primerjat – njim 
ne piše teh minut, kok, kaj... 
Zakaj pa misliš, da se eni vseeno odločajo za Ehrano? 
Lih s tega, ker jih Wolt ni vzel. [...]. Niso vedl v kaj se spuščajo, kaj je Wolt, kaj je Ehrana in 
že tud v Ehrani so zadovoljni ampak že vem za dva kolesarja, k so bli iz Ehrane pa so šli na 
Wolt pa pravjo, da je k dan pa noč. Res, da ma Ehrana svoj sindikat, k se borijo, pa da jim 
bodo zdej, zarad tega k se vse to dogaja, k je Wolt pršu septembra ne pa jih je prehitu, ker to 
je že orng firma bla na Finskem. Pa majo že 30, 20 mest teh velkih pokritih. Šefi Ehrane so 
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rekl, da bodo vse nardil, da bojo večjo plačo mel kt pr Woltu.. ampak to js ne vrjamem, da se 
bo še v kratkem zgodil, če se bo sploh.  
Ehrana ma prav svoj sindikat ali se samo delavci udeležujejo v drugem sindikatu? 
Ne, svoj sindikat.  
Kdaj so ga pa ustanovili? 
To pa ne vem, to mi je rekel en dostavljalec, da ga ma. Da majo enkrat na teden sestanke, ali 
pa enkrat na mesec. Ne me za besedo vzet. 
Maš občutek, da ste dostavljalci iz Ehrane in Wolta konkurenti ali ste sodelavci in vsi v 
istem..? 
Vsi [smo] v istem. [...] Maš pa primere, povsod pomoje ne vem, tud pri Wolt-u, da so 
konkurenca en drugmu, da mu js delo vzemam. Eni so ubrisani pa vidjo sam zaslužek [...] 5 
%, z unimi se sploh ne pogovarjam. Ker itak vidš, da so »čoknjeni«.  
[...] 
Koliko ur v povprečju delaš na platformi na dan/teden? 
V aprilu sem si vzel samo dva dni frej, pa sem delal po 8 ur recimo. Pol sem ne vem, prejšnji 
teden je mel brat rojstni dan, pa še en drug, pa nisem ne vem tri dni delu. Čist kokr ti paše, 
ampak načeloma so vprašal zdej po koroni kako se vidiš v podjetju, iskreno, odgovoriš, pa 
sem napisu kot full-time job. Recimo, da bom 160 ur delu... 
Ampak v primeru, da se vidiš kot full time job, oni tebe ne bodo zaposlili? 
Ne, ti si samo partner. Da oni vejo kok jih še rabjo glede na povpraševanje pa da se znajo [...] 
Več kt pou [dostavljalcev] jih je zdej nas novih in so se bal, da jih ne bojo odpikal recimo. 
Bi raje delal manj/več kot delaš (si delal)?  
Delam kokr hočem. 
Zdej, ko si reku, da bi to delu kot full-time job, vseeno nisi upravičen, da greš na dopust 




Ne, sej te tud tukile [v kavarni Čolnarna], k sm bil pol leta. Sej ne vem kok, če si več kot en 
mesec na bolniški, ti pol država 80 % da.. ne vem kako to zgleda, nisem bil še nikol na 
bolniški.  
Je še kakšna stvar, ki se tebi zdi zanimiva glede dela na Woltu, ki bi jo izpostavil? 
Res sem spoznal Ljubljano, vse uličice, vse kotičke. Trnovo je res lepo, ko grem na malco, se 
lepo odklopim, se mal pomartinčkam. April je bil res lep. 
[Delavec opisuje še sistem nagrajevanja.] 
Evo, recimo maš, ko nardiš prvih 20 dostav – to so tedenski bonusi, od pondelka do nedelje – 
na prvih 20 dostav maš 5 € bonusa. Ko jih nardiš, ti dajo na račun 5 €. Pol maš pr 40-ih 
[dostavah], 5 € spet dobiš. Pr 60-ih dobiš 10 €, pr 80-ih dobiš 10 €, pr 100-ih dobiš 15 €, 120 
dobiš 15 €, 140 dobiš 20 € in pol 160 – 20 €, 180 – 20 €... js sm največ jih naredu v enmu 
tednu 200 [dostav], prejšn tedn, pr 200 jih dobiš 20 €. Tko da loh tud z bonusi dobr dobiš, in 
itak ti dajo neko motivacijo, če ti jih še tri manjka, pet, sedem – boš naredu teh pet, sedem, da 
dobiš še ta bonus in pol greš domov. 
A potem kalkuliraš – v bistvu se ti bolj splača več dostav narest v dnevu – potem, če 
dobivaš ponudbe, da dostavljaš nekam daleč kamor se moraš ful vozit, potem to ne 
vzameš? 
Vzameš, ker ti delaš.  
Se pravi ne kalkuliraš koliko boš zdej, če vzameš neko dostavo, manj zaslužil? 
Ne, ker maš potem na distanco plačano, tud v redu. Pa dvakrat na mesec je plača. Od 1. do 
15. kar nardiš dobiš do 25. ampak po navadi že 22., 23. Kar je od 16. do 31. dobiš do 10., po 
navadi dobiš do 7., 8. [...]  
Če ti ni neprijetno, lahko poveš koliko si zaslužil aprila? 
3.060 € 
Delal si pa koliko ur? 




Priloga B: Intervju z delavcem B (Wolt) 
 
Zakaj si se odločil za delo preko Wolt-a ? 
Prvo zato, ker v naslednjem tednu, dveh mislimo podpisat pogodbo z njimi. Postavljamo 
trgovino, čeprav v ozadju je nek poslovni model in smo rekli, da bomo najprej stestiral samo 
delo dostavljalcev, da vidmo kako to deluje. Pa seveda za dodaten zaslužek. 
Kakšno pogodbo imate z njimi? 
Tako, da bomo tud mi postavl se pravi, naše podjetje.. postavli trgovino za dostavo živil in 
ne-živil. Ne samo gostilne, kokr majo oni zdej v prvotnem planu. 
Za katero podjetje pa se gre, če smem vprašat? 
S4-O d.o.o. 
Se pravi, koliko časa zdaj delate pri Wolt-u? 
Ja, jaz sem bolj nov. Tako da šele dva tedna. 
Vam je všeč delo preko Wolt-a? 
Mislim, všeč mi je s tega stališča, da si tud aktiven zraven, da nardiš tudi nekaj za svoje telo – 
ko gre za dostavo s kolesi. Pa da si na zraku, ane. Da nisi v pisarni, to je velik plus. Ni pa zdej 
neko sanjsko delo, da bi rekel človek, da bi to delu celo življenje.  
Kako je delo plačano? 
Razmeroma v redu. 
Ste plačani na uro? 
Tako je da, če dobiš manj kot dve dostavi na uro, se pravi takrat, ko se prijaviš na izmeno, da 
boš delal – te izmene si sam določaš – in takrat, ko si prijavljen na izmeno maš zagarantirano 
plačilo po uri. Če je manj kot dve dostavi na uro. Če je pa več, je pa plačano na dostavo in še 
na dodatne kilometre v kolikor je izven radiusa kilometer in pol zračne razdalje.  
Koliko pa je ta osnovna zagarantirana urna postavka? 
6,5 €. 




Kako si določate urnik – si sami določate urnik ali se..? 
Dvakrat na teden se odpre možnost rezervacij za tri dni naprej. Kdaj se želiš prijavit na delo 
[...], možnosti maš pa izbire po dve uri, tri ure ali pa štiri ali pa celo več supkov teh ur 
naenkrat v istem dnevu, če bi hotel na primer cel dan delat. In možnost imaš delat od 11-ih 
dopoldne pa do 10-ih zvečer.  
Koliko kontakta imate z Wolt-om in kako dostopate do njih če imate kakšno pritožbo 
ali vprašanje? 
Vse »šiba« preko njihove aplikacije, Wolt partner.  
Kako ste se pa prijavili na delo? 
Na njihovi spletni strani ponujajo možnost registracije kot Wolt stranka, kot Wolt partner, se 
pravi dostavljalec, ali pa kot Wolt restavracija, se pravi kot ponudnik. Jaz sem preko Wolt 
partner programa se registriral in počakal na njihov odziv in pol v dveh tednih sem dobil to 
možnost, najprej izobraževanja – zdej, glede na Covid situacijo pač smo jo nardil online, 
drugač greš na nek seminar oz. kot predavanje, kjer ti predstavijo in razložijo delo 
dostavljalca.  
Koliko pa traja ta seminar, to predavanje? 
Pol urce. 
Kaj oni zahtevajo od vas, da delate na Woltu? Morate met neke kvalifikacije? 
Ne, načeloma ne. Samo, da si vljuden do stranke, da si točen, ažuren... V bistvu je bolj 
zahteva to, da imaš svoj s.p. ali pa d.o., pa mislim da tudi preko študenta so zaposlovali.. zdej 
glavna pa, mislim da preferirajo te, ki majo svojo pravno osebo, svoje podjetje.  
Eden izmed pogojev pa je najbrž tudi to, da imaš zagotovljeno svoje prevozno sredstvo? 
Ja, to pa ja. Bodisi kolo, motor ali pa avto. 
So kakšni standardi, ki jih morajo ta prevozna sredstva dosegat – ali to preverjajo? 
Ne. 




Ja, ko si prijavljen na online, se pravi da si v času dela, sigurno nadzira aplikacija. Je pa tako, 
da če dobiš nek task, se pravi neko nalogo, jo konec koncev lahko tud ignoriraš, če na primer 
se odpraviš na pavzo ali kosilo ali karkoli. Sam je pa zaželjeno, da to sporočiš podpori preko 
aplikacije, zato da ti ne dodeljujejo nalog ampak, da jih preusmerjo drugim dostavljalcem. 
Ker če ne ti skoz zvoni tista aplikacija, da te pošilja v neko gostilno pobrat naročilo, medtem 
ko ti greš na malico ali pa na WC ali karkoli... ampak drugače pa, ko pa nisi pisan na izmeno, 
pa itak nimaš nobenih obveznosti ne nič, ane. Včasih, kadar je slabo vreme, sicer dobiš 
obvestilo, da [...] je gneča na terenu pa da je premalo dostavljalcev prijavljenih, dobiš 
obvestilo »če maš čas, pridi pomagat kolegom dostavljalcem«. To sem videl zdej ene dvakrat, 
da je bilo. Zelo pogosto je to v slabem vremenu zato, ker marsikdo pol rajši doma ostane 
kakor da bi s kolesom sploh ali pa z motorjem dostavljal. 
Pa imate stike z drugimi dostavljalci? Jih poznate, komunicirate med sabo? Kakšni so 
odnosi? 
Ja, zdej, spoznavamo se bolj kot ne na teh prevzemnih točkah, ko čakaš na prevzem pred 
določeno restavracijo. Tam se bolj kot ne srečujemo, spoznavamo in tud »kakšno rečemo«. 
Nimate pa nekih kanalov na spletnih omrežjih, kjer ste delavci zbrani na enem mestu, 
da se pogovarjate? 
Ne, ne vem za kej tazga. Mogoče obstaja, pa da jaz ne vem. 
Pa obstajajo kakšni prostori, ki jih vam nudi Wolt, kjer lahko med izmenami pridete – 
notranji prostori? Da pridete na odmor, malico ali WC? 
Ne. 
Kako pa se potem soočate s tem, ko morate med izmeno na stranišče? 
Ja, znajti se moraš sam [smeh]. Po navadi je tako, da – vsaj jaz to prakticiram – če grem h 
neki gostilni za prevzem, pa mi na aplikaciji piše, da moram še pet minut počakat do 
prevzema hrane (to maš točno definiran pa vse beležen) pol pa tam tistga bodisi kelnarja ali 
karkoli že vprašam če si lahko sposodim toaleto. 




Kako je s sprejemanjem naročil – vi na aplikaciji dobite neko ponudbo in morate 
sprejeti ali imate izbiro tudi zavrniti? 
Kot sem prej rekel, lahko jo tudi ignoriraš, v kolikor imaš takrat neko drugo zadevo. [...] Če 
moraš it na WC ali pa na malco, jo lahko ignoriraš, ampak je zaželjeno, da sporočiš podpori 
zakaj nisi sprejel [naročila] oz. da greš zdej na malco pa da ti ne dodeljujejo. 
Koliko časa pa imate, ko dobite ponudbo za delo, da se odzovete na naročilo? 
Mislim, da ti tri minute tam piska. 
Se pravi do odmora ste upravičeni? Ni nekih pravil, da si ne bi smeli vzemati odmore? 
Ne, lahko greš na odmor. 
Kakšni so stroši dela za vas? Vzdrževanje vozila in oprema, kaj od tega vam zagotavlja 
Wolt, kaj morate sami prevzet? 
Ja, vse kar se tiče vozila je na lastnih stroških in lastni organizaciji. Se pravi, če maš ti kolo je 
ta zadeva najbolj racionalna, ker nimaš nobenih stroškov razen servisiranje samega kolesa, če 
je potrebno. Če imaš pa avto je pa na tebi kar se tiče bencina.  
Katero prevozno sredstvo imate vi? 
Js kombiniram kolo in avto. S tem da sem bil zdej za avto.. se posluževal kar car sharing-a 
od Avant-a, zato ker sem skalkuliral, če imam daljšo izmeno, da bi več porabil za gorivo kot 
za dnevni najem tega car sharing-a. Pa pol glede na to, da je električno vozilo, je prvo kot 
prvo, v bistvu je vožnja zastonj ko enkrat dosežeš dnevni maksimum. Pa še naravi je bolj 
prijazno, da se vozim z električnim vozilom kot pa [...] 
Ste imeli v času koronavirusa kakšne dodatne stroške? Je platforma zahtevala, da 
nosite s sabo razkužilo ali zaščitno opremo? 
Ja, zahteva je, ampak vse ti zagotovijo oni. Se pravi dobiš in masko in razkužilo in rokavice.  
Katero opremo pa dobite od platforme ob prijavi? 
Se pravi majice, jakno, torbe – bodisi za kolesarje ali za avto, zdej glede na to, da sem se jaz 
za oboje registriral, sem pol dobil kolesarsko, ker lahko z njo tudi si v avtu, ne moreš pa 
obratno. Čelado, v kolikor jo potrebuješ, za kolesarje. Pa neke dežne hlače, ki pa jih js nisem 
prevzel, ker jih ne rabim. 
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Od platforme dobivate obvestila tudi, ko ne delate ali ko se želite odjaviti iz aplikacije? 
V smislu, da vas spodbujajo, da še ostanete na delu ali pa da pričakujejo veliko 
povpraševanja? 
Ko se enkrat odjaviš ne dobivaš več obvestil, razen tko kot sem prej rekel – v kolikor imajo 
dostavljalcev premalo pa imajo gnečo, potlej dobiš obvestilo, da v kolikor si na voljo, da se 
pač prijaviš online, se priklopiš na delovno mesto. Ker ti lahko služiš tudi kadar nisi pisan na 
izmeno ampak greš, se samo priklopiš online, kot dostavljalec in voziš pol za njih. Ampak si 
takrat plačan zgolj po dostavah in po kilometrini, nimaš pa zagarantirane tiste urne postavke 
6,5 € na uro. To je edina razlika. 
Ali taka sporočila dojemate – to na vas vrši nek pritisk, da morate pomagat sodelavcem 
ali samo informativno? 
Ne, informativno. 
Preko Wolt-a, ko dostavite nekaj, lahko stranka poda oceno dostave. Ali to vpliva na 
vas in na vaše delo? Ali vidite te ocene? 
Ne, vidim jih ne. Samo se pa ocenjujejo konec meseca, kdo je bil najboljši kolesar, kdo je bil 
najboljši avto-dostavljalec in pa kdo.. so neke določene nagrade za top tri, sam še ne vem 
točno kaj dobiš [..], neke Wolt kredite za katere lahko potlej mislim da dostavo si plačaš. 
Ne poznate pa primerov, da bi nekdo slabo dostavljal ali dobil slabe ocene in bi to 
vplivalo na to, da ga odstranijo iz platforme? 
Ne, to ne. Se je pa meni že dvakrat zgodilo, da sem – zdej ko sem s kolesom dostavljal – pa 
sem bil mogoče nepozoren na robo, ki jo dostavljam, so se enkrat palačinke malo razpacale 
noter v tisti embalaži.. in seveda, če tist nadev ven steče iz embalaže, je pol po vrečki vse. 
Tko da sem ene dvakrat dobil sliko od izdelka, ki je bil neprimeren. In so me samo iz podpore 
opozoril, da naj pazim kako dostavljam. Očitno sem preveč divje vrtel pedala pa skakal čez 
robnike in je to pol uničilo tiste palačinke. 
Niso vam pa iz podpore napisali, »če se še dvakrat to zgodi, bodo neke sankcije«? 
Ne. Zaenkrat ne, no [smeh]. Samo opozorjen sem bil, da nej pazim. Da naj bom previden, 
sploh pri picah in palačinkah, to je zelo delikatno. 
Imate v primeru, da pride do spora s stranko, možnosti za pritožbo? 
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Mislim, maš možnost pisati po aplikaciji zgodbo zakaj se je to zgodilo. Ni zdaj to neka 
uradna pot [...]. 
Imate občutek, da ste na delu izpostavljeni kakšnim nevarnostim? 
Ja, zgolj prometnim. Ampak to pač si moraš sam upoštevat ali ne upoštevat pravila. Seveda 
so nas opozoril, da je treba CPP pravila upoštevat. Ampak dostikrat, iskreno, je tako, da šibaš 
pa probaš čim prej priti do mesta, sploh dostave oz. stranke. In prekršiš kkšno.. kkšno rdečo 
luč ali pa polno črto. 
Aplikacija vam izračuna kakšno pot je najboljše ubrati, da pridete najhitreje do 
stranke? 
Pravzaprav je tako, da ti sama aplikacija pokaže kje je ta stranka na zemljevidu. Lahko pa s 
klikom na preusmeritev v Google navigacijo, da ti pol tud sam GPS vodi, z Garminom... 
Lahko kdaj greste po kakšni drugi poti, kot tisti, ki vam jo določijo oni? 
Ja, seveda. 
Tega ne nadzirajo? 
Ne, to lahko sam vidiš kako tebi najbolj ustreza. Zdej jaz ko sem v avtu in izbiram pot z 
avtomobilsko navigacijo, da me pravilno usmerja tudi kar se tiče teh enosmernih itn. Da ne 
kršim CPP-ja. Če pa sem s kolesom, potem pa gledam kje je najbližja pot, pa tudi čez kakšno 
železniško porgo skočiš ali pa čez stopnice... si s kolesom bolj mobilen. 
Kakšna je populacija med dostavljalci? 
Glavnina je.. več je moških pa glavnina je stara tam okrog 30 let. [...] Po moji oceni 
Ali se počutite kot podjetnik ali kot zaposlen pri Wolt-u? 
Bolj kot zaposlen. To, da sem podjetnik, oz. da imam svoj s.p. je zgolj formalnost. 
Zakaj ste se odločili za Wolt in ne za Ehrano? Poznate prednosti in pomankljivosti ene 
in druge [platforme]? 
Zdej, poznam Ehrano. Za Wolt sem se odločil zato ker prvo kot prvo je boljše plačilo, drugo 
kot drugo, kot sem rekel, zato ker mam v ozadju nek namen sodelovanja, tudi poslovnega z 
njimi. Tako da sem to želel stestirat – njihovo in aplikacijo in dostavo, vse. [...] 
Pa imate občutek, da ste z dostavljalci iz različnih platform sodelavci ali konkurenca? 
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V bistvu smo si konkurenca ampak, sej to ne vpliva na nas. Mi se še vedno tudi s konkurenco 
pozdravljamo na poti.. vsaj z večino. [...] 
Imate še kakšen komentar o delu – kar vas najbolj moti, kaj vam je najbolj všeč? 
Opazil sem, da je Ehrana nekatere dostavljalce opremila z električnimi kolesi. Prav videl sem, 
da imajo gor napisano Ehrana, na primer, jaz sem si ga šel sam kupit preko Bolhe. Zato, ker 
sem videl, če bi imel električno kolo bi mogoče hitrejše pa tudi več dostav naredu.. in sem šel 
v to [..] investicijo, da mi je tudi lažje, ker na kolesu sedet 6-7 ur pa poganjat ni tako lahko. 
Na primer včeraj sem pa delal 9 ur na kolesu, pa zaradi tega, ker imam zdej električnega mi je 
znatno lažje dostavljat. [...] Zdej slišal sem sicer, da se nekaj menijo, da bi delal neko 
možnost najema oz. da bi opremljal kolesarje [s kolesi] – ampak to je samo rumor, ki sem ga 
slišal... Pa videl sem tudi, da je ene par tujcev, ki so neslovensko govoreči med dostavljalci 
Wolt-a, tako da očitno si lahko tudi nekdo, ki je v Sloveniji pa je tujec. Sem videl, da sploh 
ne znajo Slovensko govort. [...] Zaenkrat je mogoče to slaba lastnost, da dostavljajo zgolj 
znotraj avtocestnega ringa ljubljanskega. Ampak je razumljivo zaradi same matematike. Ker 
je zaračunana dostava na oddaljenost od restavracije in je logično, da je to bolj za središče 
Ljubljane. 
Kaj pa je v samem delu neka pozitivna stvar, kaj pa je stvar, ki bi jo izboljšali? 
Pozitivna stvar je zagotovo delovanje aplikacije, ker je izdelana do potankosti, vse »laufa«.. 
Dobro tudi za nas dostavljalce je, da lahko včasih tudi prevzemaš dve naročili naenkrat – se 
pravi če iz dveh gostiln, ki sta dosti blizu, lahko pobereš dve naročili [..] in jih pelješ na 
približno isto lokacijo. Zdej lahko da je to Celovška 100 pa Celovška 150 ali pa ... vsaj 
približno isti konec. [...] Lahko z eno potjo obdelaš dve stranki, plačan si pa v bistvu dvojno. 
Zato, ker ti šteje obe dostavi.. se ti seštejeta in tudi kilometrina se ti sešteje. To je en tak 
dober plus. Minus je edino če maš preveč polno torbo, pol ne moreš druge zraven dodat. 
Meni se je včeraj zgodil, da nisem mogel prevzet dveh naročil, ker je prva stranka tako veliko 
količino naročila, da sem mel že polno. [...] 
Imate občutek, da bi to lahko tudi dolgoročno delali, kot nekaj bolj stalnega? 
Ma, js mam mogoče mal višje cilje, sem bolj ambiciozen.. tako da, bolj zame ni dream job. 
Sem pa spoznal ene ljudi.. včeraj sem se z eno punco pogovarjal, ki je pri Ehrani, ki že dve 
leti vozi za njih. Tko da, nekaterim je to zabavno, bi reku, rekreacija pri kateri služiš denar.  
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Kako pa gledate na prihodek, ki ga dobite od tega dela – je to za vas glavni, dodatni 
prihodek? Ste odvisni od tega koliko delate tam? 
Zdej trenutno, v tem korona času, glede na to, da se ukvarjam še s sobodajalstvom, je 
trenutno glavni, ker je sobodajalstvo čist zamrlo, ker ni turistov. Ampak ga bom mel mogoče 
čez čas za dodatni. Sploh pol, ko bomo tole trgovino postavli. [...] 
[...] 
Koliko ur v povprečju delate na dan ali teden [preko Wolt-a]? 
Na dan od 4 do 8 [ur]. Na teden pa [..] 30 do 40 [ur] mogoče, malo je odvisno od tedna. Ta 
teden se nič nisem pisal, ker imam ogromno nekih sestankov napovedanih. Pa bom bolj ko 
bom uspel šel delat. 
Pa bi raje delali manj ali več kot zdaj delate? 
Trenutno mi paše to, da se lahko sam pišem, kot se pišem... je čisto v redu. 
Na zadnje vprašanje ni potrebno odgovoriti v kolikor ne želite – koliko ste zaslužili v 
enem tednu dela preko Wolt-a? 




Priloga C: Intervju z delavcem C (Wolt) 
 
Delaš v dostavi preko Wolta, če se ne motim. Kdaj ste začeli in koliko časa že delaš? 
Začel sem mislim, da oktobra ali novembra. Sem tu pa tam, zadnje tri mesece. 
Delaš preko študentske napotnice ali preko s.p.-ja, ali v kakšnem pogodbenem odnosu si 
s platformo? 
Ja, preko študentske napotnice, ja.  
Zakaj si se odločil za to delo? 
Kul se mi je zdelo no, ker sem.. šel sem na predavanje, ki so ga meli oz. pač nek sestanek je 
bil. Pa so mi pač predstavli, pa so rekli da sam zbiraš ure, no.. tak da to mi je najbolj pač bilo 
kul, no. Pa si zbereš kdaj delaš, pa sm bil kul no pač ko nek hobi zraven al nekak ko rabim 
denar... alpa, če bi rad kolesaru pa mi nekdo plača za to. To je pa blo to, no... 
Kje si pa zvedel za ta sestanek? 
Prek Facebook-a, mislim da sem vidu oglas pa sem se potem odzval. 
Se pravi, prijavil si se na delo na ta način, da si jim ti pisal za ta sestanek ali je ta 
sestanek bil odprte narave? Kako je to zgledalo? 
Ja, blo je, je bil oglas, potem pač, če te je zanimalo si se prijavil in potem so ti poslali lokacijo 
kam prideš pa je bil tak en sestanek s tem tipotom no, ki mi je pač potem razložu kaj je kaj in 
mi je poslal neko pogodbo prek maila potem pa sem šel okrog vozit. 
Koliko časa pa je trajal ta sestanek? 
Uf, pomoje tak, pol urce, 45 minut.  
To je bilo več ljudi tam, ali si bil samo ti? 
Am.. je bil še en zraven. Ja, to bo to. Ni bil ravno javen [sestanek]. 
Kakšni so pa bili pogoji? Ali so oni tebe kaj spraševali, si moral imeti nekakšne 
izkušnje? 
Nič, niti ne no... saj mislim, da ni samo za študente. Blo je edino važno, da si imel pač svoje 
kolo. Lahko voziš svoje kolo, al avto ali pač karkoli drugega, no, njim je vseeno. Kar je tebi 
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lažje, no. Tak da, oni so rekli moraš met svoje kolo pač, to je pa to. Drugo pa mislim da nič 
kaj. To je to. 
Kako je delo plačano? Ali to delo in dohodek iz njega predstavlja zate glavni ali samo 
dodatni prihodek? 
Dodatni, zagotovo, ja. Plačano je pa tak da, Wolt ma tak sistem da, 2,7 € je na dostavo – na 
vsako dostavo, ki jo nardiš dobiš 2,7 €. Če pa ne dostaviš nič, kar se zna zgodit, pa ti plača 
5,3 €, kar je kot nek minimalec. Na uro. Če pa presežeš teh 5,3 € s temi dostavami pa ti 
potem plačajo tisto višjo vsoto. 
Kaj pa kakršni koli bonusi v primeru, da delaš v slabem vremenu? Ali so kakšne ure 
dostavljanja boljše plačane? 
Maš neke bonuse, ampak jih, joj ne vem – z vremenom ni nič povezano, to vem. Vem, da 
voziš s takim vremenom, to je pač, moraš bit pripravljen na to. So pa neki bonusi za, ne vem, 
neke dostave pa to, sam to nič ne vem žal... 
Zanima me kako je določen urnik? Prej si omenil, da te je to pritegnilo, da je tako 
fleksibilno, da si lahko sam izbiraš ure. Ali to pomeni, da se ti kar prijaviš v aplikacijo, 
ko hočeš delat ali je nek urnik kamor se na neke time slot-e prijaviš ali kako to poteka? 
Ja, v aplikaciji je urnik, potem pa se za vnaprej prijaviš kdaj maš čas, po navadi za dve uri 
skupaj. In potem rečeš, ne vem, ob sredah mam od šestih do osmih čas, potem aplikacija to 
prepozna pa ti takrat pošlje te ponudbe pa to.  
Kako pa je v primeru (če si se že srečal s tako situacijo), ampak recimo da se ti na ta 
urnik prijaviš, ker misliš, da boš v sredo imel čas potem pa nekaj pride vmes? Si ti 
potem obvezan se takrat prijavit v aplikacijo ali kako je s tem? 
Ne, ne. Sam sporočiš jim. Po navadi je tako, da če jim sporočiš en dan ali dva dni prej, ni 
problema. Če pa je ravno tisti dan pa mislim, da tudi ni problema ampak oni potem morajo 
nekako zamenjat... se zmenit s temi dostavljalci potem. Ker je pač, fora v tem, da oni rabijo 
dostavljalce na to uro. Potem pa če jim sporočiš dve uri ali pa en dan prej, no, mislim dva dni 
ali pa en dan prej potem imajo čas, da druge poiščejo. Če pa ma še isti dan, potem pa majo 





Koliko kontakta imaš ti s platformo? Kako lahko dostopaš do njih, če maš kakšno 
pritižbo ali vprašanje? 
Mislim jaz sem bil, takrat ko sem šel sem bil pri headquarters-u, s temi... pač z enim tipotom, 
mislim, da je bil vodja marketinga al nekaj, ne vem točno. Tak, da če te kaj zanima, pač kar 
njemu pišeš. Jaz še sicer nisem imel želje ali pa karkoli popraševanj. Ampak samo njim 
napišeš mail ali pa tudi preko Wolt-a [aplikacije] mislim, da je kontakt. Je neka 
komunikacija, no. Ni težko [stopit v stik].  
Ali se ti zdi, da imaš veliko sobode pri delu? Ali, do kakšne mere se ti zdi, da te 
»nadzira« aplikacija – v smilsu, da nadzoruje to po kateri poti greš, ko si na delu, 
časovni nadzor? 
Ful je free. Tisti timing, ki ga dobiš za to dostavo, pač moraš dostavit v tem času. Ampak po 
navadi se giblješ samo v centru mesta, tak da maš dovolj časa s kolesom z neko zmerno 
vožnjo. Tak da ja, to je to. Edino kar je, pa ko dežuje, je malo sranje. Ampak to si si sam kriv, 
če se takrat prijaviš.  
Kako je pa med izmeno iti na stranišče? Kam lahko greš? 
Lahko greš kamorkoli. Maš ti ta čas, odkar dobiš notification na aplikaciji pa dokler dostaviš, 
da prideš do njih [restavracij] pa tudi greš na WC ali karkoli. Ni stiska no, s časom.  
Se pravi nikoli ni problem to, da ti Wolt ne nudi prostore, kamor bi lahko šel na 
stranišče? 
Ne, mislim, saj se sam organiziraš. Oni v bistvu samo vodijo to aplikacijo kot neko 
komunikacijo med strankami pa med tabo ampak ti si, ko si na kolesu oz. v teh dveh urah si 
sam sebi prepuščen, no. Tak, da lahko greš na WC v neko restavracijo ali kamorkoli, oni pa ti 
tega ne onemogočijo, ker ti ne sledijo. 
Ali poznaš še druge dostavljalce? Ali poteka kakršna koli komunikacija med vami? Če 
imate skupino na Facebook-u ali da se dobivate nekje v mestu? 
Mislim, da obstaja sam jaz nisem del nobene. Jaz se sam prijavim, po tem pa ti oni sporočijo, 
mislim oni imajo nadzor nad tem, oni to urejajo...  
 
Kaj pa neformalno, da si se povezal s sodelavci? 
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Jaz poznam dva, tu pa tam se kaj menimo. Nismo pa nekaj ful prijateljski.  
Po Ljubljani ne veš, če obstajajo takšna mesta, kjer se zadržuje več dostavljalcev 
medtem ko nimajo dostav? 
Po navadi čakaš pred restavracijo dokler ti ne dostavijo hrano. Mislim, nimamo nekih 
hanging placov. Če imajo no, upam, da mi sporočijo [smeh].  
Ko se prijaviš v aplikacijo dobivaš neka naročila oz. možnosti za dostavo – koliko časa 
imaš ti za to, da se odločiš ali boš sprejel to dostavo ali ne? 
Ja, tisti dve uri, ko se ti prijaviš, pomeni, da imaš čas. Tako, da je skoraj od tebe pričakovano, 
da vzameš. Najbrž bi bila možnost, če ne bi hotel, iz nekega razloga. Meni se to še ni zgodilo, 
pomoje sam spelješ to. 
Kakšni so pa zate stroški dela v smislu vzdrževanja prevoznega sredstva, opreme ki jo 
moraš imeti ali pa zdaj v času empidemije coronavirusa, če ste morali sami poskrbeti za 
zaščitno opremo? 
No jaz zdaj nisem, med korono nisem nič vozil. Ampak, nični, jaz nisem mel nobenih 
stroškov. Oni ti dajo hladilnik, ali karkoli je to kar imaš na hrbtu pa še eno jakno ti dajo. So 
tudi druge neke stvari, ki jih dobiš. Jaz nobenih stroškov nisem mel. Pač, ful je free. Ko nek 
freelancer si.  
Ali od platforme dobivaš obvestila tudi, ko ne delaš ali ko se želiš odjaviti iz aplikacije? 
Npr. da ti rečejo, naj ostaneš še malo aktiven, ker pričakujejo, da bo veliko 
povpraševanja v naslednjih urah ali ko je veliko povpraševanja in protrebujejo več 
dostavljalcev?  Ali vas kdaj obveščajo o tem tudi izven časa ko si prijavljen v aplikaciji 
in pisan na urnik? 
Ja, če pride do zamenjav. Če nekdo odpove, te potem kontaktirajo, če lahko zamenjaš. 
Drugače pa ni, mislim tu pa dam dobiš neke update, ni pa nič tak distracting.  
Ali dojemaš ta sporočila kot, da izvajajo pritisk nate ali, da maš neko odgovornost do 
tega, da bi ti mogel sprejeti to delo ali samo kot informacijo o tem, da iščejo, če bi še kdo 
delal? 
Ne, nobeneg pritiska ni. Kot mi je ta na začetku rekel,... mislim, to je čisto tvoja stvar, dobiš 
plačano tolko, kolko delaš. Tko kot se prijaviš, toliko dobiš. Eni so tudi ves čas zaposleni, ne, 
pač dobijo nevem kolko denarja na mesec, pa je to njihov full-time job. Eni so pa tko kot jaz, 
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pa tu pa tam, za teh par evrov.. Tak da, ful je odvisno od tebe. [...] Oni so samo neka 
platforma, ki pač nadzoruje to, in druži nas, ki prevažamo, kurirje... 
To, kar si rekel, da so nekateri zaposleni misliš zares zaposleni s pogodbo o zaposlitvi? 
Ne, mislim, ne vem točno. Mislim samo to, da ful več delajo kot na primer jaz. Sej mogoče se 
zmenijo z unimi, da lahko delajo več ur ali pa se samo prijavijo... tak je, no. Tak je sistem.  
Ko ti dostaviš nekaj preko Wolt-a, ima stranka možnost, da oceni tvojo dostavo. Ali ta 
ocena vpliva nate in tvoje delo? Če bi dobil veliko slabih ocen, bi dobil kakšne sankcije 
za to? 
Nevem, najbrž če si res nesramen. Ali pa če dobiš slabe recenzije, se pogovorijo s tabo. Ne 
vem, nisem slišal še, da bi koga odpustili ali pa vrgli s službe. Ampak po navadi je kar 
straightforward, pač, da prideš tja, daš, nasmejiš, rečeš »Dober dan, adijo, dober tek!«, 
karkoli, pa to je to, no. Jaz ne vem nič, da bi blo kaj s tem. 
Se ti zdi, da si kdaj na delu izpostavljen kakšnim nevarnostim? Če ja, kakšnim? 
To je pač ful odvisno od tebe, ne. Mislim, ko si na kolesu, pa ni najbolj pametno, da maš 
slušalke gor, kar sem že mel večkrat. Tak da pač prometna pravila pa to, no... na to oni ne 
morjo nič kaj vplivat, tu si zdaj odvisen od samega sebe. Tak da, to je to. Za varnost sam 
poskrbiš. 
Po tvoji oceni – se ti zdi, da je med dostavljalci več moških, žensk, starejših, mlajših? 
Ja, večina nas je pač moških mladih, študentov no. Čeprav je tudi ful dosti, mislim kar nekaj 
starejših ljudi, samo oni gredo po navadi z avtom. [...] Po navadi smo študentje. 
Ko delaš preko Wolt-a, ali se počutiš kot njihov zaposlen ali kot freelancer, kot si prej 
rekel? 
Bolj interpretiram se kot freelancer ampak bi rekel, da sem zaposlen. Če bi me kdo vprašal, bi 
rekel, ja sem zaposlen. Ko mi je Megi [prijateljica] rekla, sem rekel: »Ja, jaz sem zdej 
zaposlen [pri Wolt-u]«. Tak da, tak no, jaz bi rekel bolj ne, kot ja. Bolj tak freelancer, no. 
Bolj tak tu pa tam, ko se mi je, ko je lep dan pa imam dve urci fraj pa rečem »jaz pa grem 




Zakaj si se odločil za Wolt in ne za Ehrano, ki je tudi v Ljubljani..? Poznaš kakšne 
prednosti ene in druge? Kaj te je prepričalo za Wolt? 
Jaz, mene je pač, če sem iskren, sam prepričal dizajn aplikacije. Ehrano, ko sem videl z uno 
pico [logotip], zgleda kot da je v slikarčku narisana pa to, da je pač Wolt finska firma, Ehrana 
pa slovenska [...] je Ehrana mal bolj »češka«, grem rajše h Wolt-u. Pol sem tud slišal, da baje 
– mislim, ker Wolt niti ne prekolesariš tolko, no, si v centru, večinoma se giblješ tam – potem 
pa je en rekel, da tud na en dan je prekolesaril nekih 100 km, kar sem jaz bil »wow, mogoče 
je to malo preveč« [...] Pa tudi mislim, da smo mi boljše plačani. Tak da, to je to. v glavnem 
pa je una pica na Ehrani, je bil glavni faktor, da ne grem [smeh].  
Pa imaš občutek, da ste si dostavljalci iz Ehrane in Wolt-a neki konkurenti ali ste 
sodelavci? 
Ni nobenga sovraštva, ne vem. Mogoče edino, ko se voziš po cesti pa vidiš Ehrana pa si rečeš 
»Ha, zdej ga bom pa prehitel, tega!« To je pa to, nobenega sovraštva. 
Ali ti je delo na platformi všeč ali ne? Lahko navedeš kakšne dobre stvari [glede dela] in 
kakšne pomankljivosti? 
Meni je super. Za to kar je, je meni bolano dobro. Ker tak, se rad se vozim s kolesom, še 
posebaj če je lepo zunaj, tako da, če dobim plačo za to, je to noro. Za to kar sem se jaz 
odločil, pa za to kar so moje potrebe, je kar skoraj perfektno – tu pa tam se vozit pa dobit 
neko plačo za to. Pomankljivost je, da moraš bit pripravljen v vsakem vremenu. Če se kar 
naenkrat »uščije«, kar v Ljubljani se zna zgodit, da pač moraš malo »stisnit«, ne. Saj maš uno 
jakno pa to, kar dobiš od Wolt-a. Ampak ni ravno fajn se prevažat, ko je mrzlo pa »ščije«. 
Zdaj pa, kake druge [pomankljivosti] pa ne... 
Se vidiš, da bi to delo lahko opravljal dolgoročno? 
Ne. Mislim, pa ne vem, pač glede na trenutno situacijo, bi vozu tak kot zdaj, tu pa tam. 
Mislim, da nobenega limita ni, da vmes lahko prekineš obdobje, pa te potem vržejo ven, 
točno ne vem... Mislim, da je reku, da lah vmes nehaš pa prideš nazaj in se prijaviš. Tak da, 
pomoje, da nekaj časa bom še bil, par let. 
Prej sem pozabila vprašat, ko si govoril o tem, da imaš čas da greš na WC [...] Ali je v 
tem obdobju, ko se prijaviš za delo (npr. od 18h do 20h), ali si upravičen do kakšnega 
odmora oz. si lahko odmor kar vzameš ali kako oni to nadzirajo? 
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Oni to ne nadzirajo, glavno je da ti dostaviš hrano takrat, ko bi moral. [...] Drugače pa po 
navadi ful čakaš, [...] dokler ne pripravijo hrano ful čakaš, lah jih tam prosiš v restavraciji, če 
lahko greš na WC pa ti tam dajo. Ali pa potem ne vem, če te res ful tišči lahko rečeš tudi tam, 
ko prideš, dostaviš hrano... Tak, da no, maš dovolj časa. [...] Ni panike, no.  
[...] 
Koliko ur v povprečju delaš na platformi na dan/teden? 
4 do 8 ur na teden. 
Koliko si v povprečju zaslužil [v tem času]? 




Priloga D: Intervju z delavcem D (Ehrana) 
 
Kdaj si začel delat pri Ehrani? 
Začetek aprila [2020].  
V kakšnem odnosu si s platformo? Si s.p.-jevec? 
Ja, popoldanski s.p. Ker sem redno zaposlen in mam še to dodatno dejavnost.  
Zakaj si se odločil za to delo? 
Všeč mi je pa rekel sem, da mam tak urnik v službi, da mam še nekaj časa zraven. Pa ta delo 
mi je všeč, ker si na kolesu in na zraku.. ni stresno delo pa še denar služiš zraven. Pa še 
rekreiraš se. 
Kako si se prijavil na delo? 
En prijatelj dela tam pa me je priporočil ubistvu. Jaz sem šel tja na razgovor in potem sem 
odprl s.p. in začel delat. 
Kako je ta razgovor izgledal? Si bil samo ti tam ali je bilo več ljudi...? 
Ne, sam sem bil, tko individualen je bil. 
Kakšni so pa bili pogoji, da so te oni vzeli..? 
Ja nč, pač seznanijo te s tem, da [..] moraš bit vsaj toliko v formi, da lahko zdržiš, ker se kar 
delajo kilometri. Odvisno tud.. če delaš cel dan nardiš tud več kot 100 kilometrov. Pol pa pač, 
da je treba delat v vsakem vremenu, ne glede na.. Če se napišeš na urnik, moraš delat pol. Ne 
moreš zdej rečt, mislim valda kdo reče verjetno, da ne.. ampak naj bi pa delal v vsakem 
vremenu. 
Kako je delo plačano?  
Neki si na uro pa neki na.. vse. Na uro, na dostave in še na dodatne kilometre. Ker če recimo 
je dostava več kot 1,5 km stran, je doplačilo na razdaljo.  
Koliko pa so te urne postavke [..]? 
3,8 € pa 2 € je dostava. Tisto pa sploh ne vem kok je kilometer doplačan. 
Se pravi, v primeru, da se pišeš na urnik in de narediš nobene dostave, si še vedno 
plačan 3,8 €? 
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Tako nekako, ja. Ampak zdej se neki spreminja, [..] pa bo še bolje plačano kot je zdej. Zdej 
če si mel 3,8 pa vedno si mel vsaj dve dostavi, če ne tri – povprečje ane – je to skor 9 evrov 
na uro. 
To delo zate predstavlja glavni ali dodatni prihodek? 
Dodatni. 
Kako je določen urnik, si ga ti sam določaš, izbiraš med ponujenimi možnostmi ali se 
lahko tudi prosto prijaviš v aplikacijo, ko bi hotel delati? 
Sam se napišeš kadar želiš delat. Zdej če pa nisi napisan, pa vprašaš če rabijo pa uletiš, če 
maš čas. Tko da je dosti svobodna izbira glede urnika. 
Kdaj pa dobite urnik? 
To se vse prek aplikacije dela. In jaz se lahko za jutri naprej napišem. Naj bi se načeloma, šef 
raje vidi, da se za več dni. Ampak jaz imam službo in ne vem ali bom lahko jutri al ne. Js tud 
mal gledam na vreme.. če je dež, jaz ne bi šel delat, ker mam to možnost. 
Preko Wolt-a, ko sem se pogovarjala z dostavljalci so rekli, da dobijo dvakrat na teden 
urnik in se potem v sredo pišejo za petek do nedelje, v petek pa za ponedeljek do 
četrtek. Pri vas ni tako? 
Ja, zdej ne vem. Te, ki bolj redno delajo, ne vem če se tok vnaprej pišejo ali ne. Jaz, ker sem 
vidil da je možnost, da se mi ni treba vnaprej pisat, se raj tako en dan vnaprej.  
Pa si sam določaš [ure] ali so okvirno že določene? 
Izbiraš ure, so označene [pokaže v aplikaciji, časovne okvirje po eno uro, ki jih lahko izbira]. 
Pa kdaj pride kakšen dan, ko ni več prostih teh terminov? 
Zaenkrat še ni, ker zdej je dost nova tale, mislim ta funkcija na aplikaciji je dost nove, ker je 
bil zdej update kakšen teden nazaj. Prej smo drugače se vpisoval preko teh preglednic, 
googlovih. Ampak zaenkrat še ni  blo tko, da bi blo polno. 
Si imel kdaj pregled koliko dostavljalcev še dela poleg tebe? 
Takrat, ko je bila ta korona kriza, nas je delal en petek, mislim da nas je bilo 25 na urniku. 
Zdej pa mislim, da tega več ni tok. Takrat so ljudje samo to možnost mel, naročevanja hrane.  
Koliko kontakta imaš z Ehrano in kako lahko dostopaš do njih, če imaš neko pritožbo? 
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Preko telefona, maila, osebno sem se dobil samo na razgovoru s to vodjo. 
Pa so odzivni? 
Ja, se javljajo, ja.  
Ni pa nekih kanalov preko aplikacije..? 
Mamo na Facebook-u eno skupino. Ampak to ni glih tko relevantno, zarad tega ker tam lahko 
vsi pišejo, to je tak skupinski pogovor. Ta messenger. 
Drugače pa nimaš kontakta z Ehrano, da bi kdaj šel tja..? 
Ja lahko bi šel, če bi kej rabil, kakšno razkužilo, kej za delat. Ampak zdej, tisto torbo mamo v 
bistvu sami pri sebi doma. Tko da ubistvu ne rabimo nč tja hodt. 
Drugače pa se je tam puščalo? 
Prej se je puščalo, zdej jo pa kar domov jemljemo. Zarad tega smo to tud nardil, ker je bla 
korona kriza, da se nismo zadrževal v istih prostorih in pol so nam rekli, da loh domov 
nesemo torbo. 
Kje pa imajo prostore? 
Ledina center. 
Koliko svobode imaš pri delu, koliko pa te nadzira aplikacija? 
Aplikacija te skoz spremlja, ker pač je to namen aplikacije. Aplikacija ti tud dodeljuje 
dostave glede na to kje si, kje se nahajaš. Se pravi, da ti čim bližje da. Na primer, če si v 
Šiški, ti da nek McDonald's Šiška, ne bo te poslal na Hoodburger Vič. To je namen 
aplikacije, da ti sledi. Zdej svoboden.. taka služba je, da ti sledi skoz. To mene ne moti.  
Ali si upravičen do kakšnega odmora? Kam lahko greš na stranišče med delom? 
Obstajajo kakšni prostori, ki vam jih nudi Ehrana? 
Lahko bi šli tja na sedež, ampak to je malo odročno. Pač malo se moraš znajdt.. sej lahko v 
lokalu kjer maš dostavo rečeš, če greš lahko na WC. Zdej tko prov, nisem se to niti pozanimal 
če je, ampak po moje je v Ledina centru ziher WC... Za pavzo pa rečeš, recimo zdej, pokličeš 
gor na support in rečeš, jaz bi zdej rabu delay, se pravi, da ti dajo malo frej pa greš na malico. 
Ali se pa tko napišeš.. Jaz če delam cel dan, se pišem od 11-ih do 4-ih pa pol sem dve uri frej 
pa pol grem zvečer še delat od 6-ih, 7-mih pa do konca.. tako da mam počitek.  
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Ko jih pokličeš, da rabiš odmor, ti oni določijo koliko si lahko vzameš..? 
Ja, zmeniš se. Ne vem, pol ure, uro, kolikor hočeš.. 
Potem ti oni zamrznejo account, ti ne plačujejo za ta čas, ki si si ga vzel na pavzi? 
Ja, pomoje da ja. Ne vem... 
Poznaš kakšne druge dostavljalce, imate neko komunikacijo med sabo? 
Ja, mislim družimo se itak, ko se spoznavamo na cesti ali pa na kakšni lokaciji, ko čakaš 
hrano, pa se tam družimo. Drugače pa od prej poznam tega prijatelja [..], drugače pa sem jih 
tako spoznal, ko sem začel delat. 
Nimate pa nekih prostorov po mestu, kjer bi bilo zbirno mesto medtem ko čakate na 
dostave? 
Ne, prej je bilo, so imeli, ko jaz še nisem delal. Na sedežu, v Ledina centru, je bil en plac... 
ampak zdej zaradi te korone so se nehal tam družit. Nismo pa imeli, zdej zaenkrat, prav 
nekega druženja. Mel so neke piknike, kot sem slišal prej že, prejšnja leta. Tko pač bolj take, 
team building-e. 
Ampak to je Ehrana organizirala? 
Ja. Ali pa tud sami so se kej zmenil. 
Kako je s sprejemanjem naročil? [...] Jih moraš nujno sprejet, se lahko odločiš? In 
koliko časa imaš, da se odzoveš na to? 
Zdej, če oceniš recimo, da boš ful dolg časa hodu tja [..] pol pokličeš support, če ti loh da 
delay ali pa če preusmeri to naročilo na koga drugega. Načeloma pa če pač ne pokličeš moraš 
pa sprejet, seveda. To je zdej tudi odvisno od človeka. Mene ne moti tud če me kam daleč 
pošljejo, sej je tak job. Eni se pa skoz pritožujejo, če majo iz centra v Fužine.. pač greš, ne.  
Koliko maš pa časa, da odgovoriš na to sporočilo? 
Ja, čimprej. Že zaradi narave dela, da ne trpi delo. Začne ti piskat in piska ti neki časa, da 
vidiš. Da te opozori, da maš delo. 





Potem se ti moraš držat te poti? 
Ne, seveda ne. Lahko greš tud po svoje. V večini primerov greš po svoje. Razen če, mislim, 
jaz ker poznam Ljubljano, grem vedno po svoje. Zdej neki študenti, ki so izven Ljubljane, 
bodo verjetno malo bolj sledili aplikaciji. 
Kakšni so stroški dela zate – v smislu vzdrževanja vozila ali dodatne opreme ali zaščitne 
opreme v času virusa? 
To so vse nam dal – maske, rokavice, razkužilo. Jakno dobiš, hlače tud, majico. Se pravi 
razen za te bolj [..] čelada, rokavice.., kolo. Sicer, nekateri majo tud nekega službenega 
[kolo], elektičnega. Zdej tisti, ki majo pa svojga, si ga pa moraš mal sam popravljat, ja. Sicer 
dobiš neko nadomestilo ampak ne vem, ni nevem kok velik no. Pač kriješ stroške sam, 
popravila.. 
Kaj pa ti, ki si lahko službeno kolo vzamejo.. jim to Ehrana kar da ali morajo najet?  
Ja pač, kokr zadolžiš ga nekak, pomoje. 
Za to opremo, ki jo dobiš, moraš tudi dat neko kavcijo? 
Ne. [..] 
Ali od Ehrane dobivaš obvestila tudi ko ne delaš ali ko se želiš odjavit iz aplikacije, na 
primer na kakšnih platformah dobivajo sporočila, da se pričakuje veliko 
porvpraševanja v naslednjih urah [...]? 
Ja, vpraša me, če mam cajt. Dobim kakšen message od tega vodje, če bi prišel... 
Prav osebno sporočilo? 
Ja. Mislim odzoveš se pa čist tko, če maš cajt greš, drugače pa ne... 
Ne bi čutili pritiska, da morate it delat? 
Ne, ne.  
Na nekaterih platformah lahko stranka oceni kakšna je bila dostava. Ali te ocene 
vplivajo na vas? Ali vi vidite te ocene? Če bi dobivali slabe ocene, bi bila kakšna 
sankcija glede tega? 
Jaz nisem še zasledil, da bi lahko kje ocenjeval to. Tudi če bi, jaz tega nebi videl [..] v tej 
aplikaciji. Tko da pri nas tega ni. 
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Ali kdaj pride do sporov na delu – s strankami ali gostilnami? 
Zaenkrat nisem imel nobene take negativne izkušnje. 
Pa si že slišal za kakšne negativne izkušnje drugih? 
Ne zares [...]. Razen, js sem enkrat bil pri enih.. en je kao rekel.. Zdej [v času epidemije] ne 
hodimo not v bloke, čakamo pred blokom. [Je rekel] kao da ne more hodit [..] pol pa je pet 
sms-ov poslal, pa sem šel not, pol je pa prišel dol do dvigala. Tko da bolj se mu ni dal, tak len 
je deloval [smeh]. Ampak tko da bi bili kakšni zapleti pa ni bilo. 
Se ti zdi, da si kdaj na delu izpostavljen kakšnim nevarnostim? 
Ja pač kolo, na kolesu si... Slišal sem že tko, jaz nisem imel še nobene nesreče, hvala bogu, 
ampak so pa mel že fantje.. Ali se mu je balanca zlomila, pa je padel.. tko no, se zgodi.. Ali 
pa čez kakšen robnik nerodno zapelješ. Hitro se lahko zgodi. Pa tudi splozka cesta pa take 
stvari.  
So na prvem sestanku, na izobraževanju kaj poudarjali to, da morate upoštevat CPP? 
Ja, seveda. 
Po vaši oceni ali je med dostavljalci več moških, žensk, mlajših, starejših? 
Ja, zdej, jaz tlele sem najstarejši v Ehrani. Drugače pa so mlajši, ja, tam do 30 [let] recimo. 
Kar je logično zaradi fizične [narave dela]. Niso vsi taki športniki pri mojih letih. 
Ali je tudi kaj žensk? 
Ja, so tud ja, kar nekaj jih je. Ampak je več fantov. 
Se počutite kot podjetnik ali kot zaposlen pri Ehrani, ko opravljate to delo? 
Jah, neki vmes [smeh]. Ne morem rečt, da sem lih nek podjetnik.  
Zakaj ste se odločili za Ehrano in ne za Wolt? Poznate kakšne prednosti, pomankljivosti 
ene in druge [platforme]? 
Zdej, tle poznam ljudi, prijatelje mam. Pa nekak, pa sem se zarad tega odloču. Pa mi je nekak 
blo mal bližje. Pa tud zdej, se mi zdi – pa nočem nč pljuvat po Wolt-u – ampak tko, se mi zdi, 
da tm so ful.. preveč so tekmovalni, vsi se neki grebejo, preveč tist, ne vem... Ful so hitr 
nezadovoljni, če ni dela dost. Ne vem, tko sem slišu no.. Pr ns smo mal tko bl casual glede 
tega. Se mi zdi bolj homogena ekipa, da je tle. So pa tud nekateri že zamenjal, so šli k Wolt-u 
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delat, od Ehrane. Ker naj bi blo malo boljše plačano. Tko pravjo. Ampak zdej ko se bo tud 
tukaj spremenil ta sistem nagrajevanja in plačil bomo pomoje pršli na isto. Že zdej ta mesec 
se je dvignilo doplačilo na kilometer iz 2 [km] naprej, zdej pa iz 1,5 km in se že kar nekaj 
pozna. 
Mate občutek, da ste si z dostavljalci iz Wolt-a konkurenca ali, da ste na nek način 
sodelavci? 
Mislim, ne vem, js nimam filing, da bi mel kakšno hudo konkurenco. Zdej, ko je dost dela za 
vse. Mislim, tko, men [..] js kadarkol sem delal, da bi ne vem kok posedal, ampak je blo skoz 
delo. Kadarkoli sem se prijavil sem mel vedno dve pa pol do tri dostave na uro, povprečje. 
Kar pa, sej več jih pa že težko narediš, razen če bi mel nevem kakšna združevanja, da bi tri 
dostave naenkrat peljal. Tko da... [...] loh ti da on [aplikacija] štiri, ampak v eni uri jih boš 
težko vse odpeljal, razen če bi imel vse na isti ulici.  
Vam je na splošno delo na Ehrani všeč? Kaj so plusi in minusi dela? 
To, da si na kolesu pa na zraku.. men to dost, ker rad športam, mi to dost pomeni. Drugače pa 
je edini minus, da moraš tud v dežju delat. Ne glede na vreme.. eni tud pozimi delajo, v 
snegu. Ker je pač tako delo. Ampak jaz pomoje pozimi ne bi delal. 
Se vidite v tem delu tudi dolgoročno? 
Ma, ne. To ne. Bolj sezonsko. 
Slišala sem, da obstaja nek sindikat delavcev [na Ehrani], je to res? 
Nisem še slišal. 
Večina delavcev men dostavljalci so zaposleni preko s.p.-ja in študentskega dela? Ali je 
kdo še tudi redno zaposlen? 
So tudi neki zaposleni [..] med dostavljalci. Ampak ne vem, če so za polni delovni čas ali za 
polovičen. Večina jih pa je na s.p.-ju ja, pa študentje. 
[...] 
Koliko ur v povprečju delaš na platformi na dan/teden? 
10 do 15 ur [na teden]. 
Koliko si v povprečju zaslužil na teden/mesec?  
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Js sm sam en mesec cel mesec delu pa sem zaslužu 900€.. ampak to je brez stroškov – so 
prispevki za s.p. pa davek, zraven pa še tekoči stroški, s kolesom če se kej zgodi, pa take 
stvari... 
 
